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En la presente investigación titulada Relación entre los procesos pedagógicos y las 
emociones positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio La Libertad 
de Huaraz, objetivo fue estudiar la relación entre los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria. La investigación desarrolló un 
diseño no experimental descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo, una muestra de 
251 estudiantes de tipo probabilística estratificada, del Colegio La Libertad de Huaraz. Para 
mejorar la información requerida, previamente los instrumentos se validaron y se demostró 
la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el alfa de Cronbach. 
Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue cuestionario. Se arribó a la 
conclusión de que existe una relación significativa entre los procesos pedagógicos y las 
emociones positivas. Además, que existen relaciones significativas entre la 
problematización y el entusiasmo; los propósitos y la inspiración; La motivación y el 
interés; los saberes previos y la alegría; la gestión y el acompañamiento y la fluidez; y, la 
evaluación y la calma. 











In the present investigation titled Relationship between the pedagogical processes and 
the positive emotions of the 3rd, 4th and 5th high school students of the La Libertad School 
in Huaraz, the objective was to study the relationship between the pedagogical processes 
and the positive emotions of the students. 3rd, 4th and 5th high school students. The 
research developed a descriptive non-experimental correlational design, with a quantitative 
approach, a sample of 251 stratified probabilistic students from the La Libertad School in 
Huaraz. To improve the required information, previously the instruments were validated 
and the validity and reliability were demonstrated, using the expert opinion technique and 
Cronbach's alpha. The survey technique was used and the instrument was a questionnaire. It 
was concluded that there is a significant relationship between pedagogical processes and 
positive emotions. In addition, there are significant relationships between problematization 
and enthusiasm; the purposes and the inspiration; Motivation and interest; previous 
knowledge and joy; management and accompaniment and fluency; and, the evaluation and 
calmness. 







La presente investigación es el objetivo conocer la relación entre los procesos pedagógicos 
y las emociones positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz. La mayoría de los estudios realizados en el Perú y la región ha usado 
como variables explicativas de este bajo rendimiento los insumos educativos (por ejemplo, 
si el estudiante tiene materiales educativos) o datos de auto reporte de los docentes o los 
estudiantes (por ejemplo, el clima en el aula). Pocos estudios han intentado una mirada 
directa a los procesos educativos en los salones de clase. Sin embargo, en la literatura 
internacional existe un creciente interés por las oportunidades educativas (que es el término 
más general, e integra diversos factores del sistema educativo) y por las oportunidades de 
aprendizaje (que es el término más específico, vinculado 
La memoria de tesis está estructurada en cinco (5) capítulos son los siguientes. 
El Capítulo I, titulado Planteamiento del Problema. En este acápite se plantea el 
problema, se formula los objetivos y se justifica la investigación. 
El Capítulo II, titulado Marco Teórico: Se han incluido algunos antecedentes 
relacionados con la investigación, resaltando la necesidad de revalorizarlos y 
redimensionarlos. Se ha desarrollado las bases teóricas de las variables seleccionadas.  
El Capítulo III, comprende el sistema de hipótesis,  las definiciones básicas de las 
variables y su operacionalización correspondiente. 
En el Capítulo IV, titulado Marco Metodológico. Se describió el diseño de la 
investigación. También se procedió a definir población y muestra siendo esta no 
probabilística, intencionada y representativa para la consecución de los objetivos. El 
instrumento de recolección de datos fue una encuesta. 
 El Capítulo V, se mostró el análisis de la información obtenida, tras la aplicación 
del instrumento de medición, con su respectiva tabulación, cuadros y gráficos. Además de 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La importancia de los procesos pedagógicos y las emociones positivas en la educación 
es importante, porque los procesos pedagógicos interactúan y dirigen los pensamiento en 
relación a las emociones que van experimentando los estudiantes; sin duda, los efectos 
sobre los procesos cognitivos pueden ser beneficiosos o bien negativos dependiendo, por 
una parte, de la cualidad o intensidad de los estímulos y, por otra, de las características de 
las personas que las experimenta y del contexto en el que se presenta la información para 
evaluarse y procesarse cognoscitivamente. 
Si los profesores regularían conscientemente las emociones de sus educandos, 
entonces, tendrían la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como 
negativos. Además, abarcaría la habilidad para regular las emociones moderando las 
negativas e intensificando las positivas sin reprimir ni exagerar la información que 
comunican.    
El estudio de las emociones ha adquirido un importante desarrollo tanto en el ámbito 
de la psicología como en el educativo; hasta tal punto, esto es una realidad que, en muchos 
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países desarrollados, se han propuesto como objetivo educativo indispensable el 
aprendizaje de habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable en la 
adolescencia. Dichos programas, con una importante trayectoria, han conseguido resultados 
prometedores en aspectos tan importantes como la reducción e clases aburridas, el descenso 
de comportamientos agresivos en clase y menor porcentaje de conductas autodestructivas y 
antisociales. 
En lo que respecta al poder individual, las emociones positivas promoverán en el 
educando, el incremento de los procesos cognitivos y la dirección de los procesos 
pedagógicos hacia el estímulo relevante, lo que articulará los nuevos los aprendizajes 
previos con los nuevos aprendizajes. 
Frente a esta realidad, es importante que los profesores en este caso, de manera muy 
particular, los que enseñan en el nivel de secundaria; porque son ellos, los que laboraran en 
la etapa del desarrollo humano, en donde tienen que contar con un conocimiento total de 
ese proceso evolutivo (bio-psico-social) y sobre todo tener una actitud positiva, empleando, 
diferentes recursos y metodologías didácticas, relacionando los procesos pedagógicos y las 
emociones positivas dentro su pedagogía y didáctica para lograr los grandes fines y 
objetivos de nuestro sistema educativo. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz?            
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1.2.2. Problemas específicos 
P.E. 1: ¿Cuál es la relación entre la problematización y el entusiasmo de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz? 
P.E. 2: ¿Cuál es la relación entre los propósitos y la inspiración de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz? 
P.E. 3: ¿Cuál es la relación entre la motivación y el interés de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz? 
P.E. 4: ¿Cuál es la relación entre los saberes previos y la alegría de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz? 
P.E. 5:   ¿Cuál es la relación entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz? 
P.E. 6: ¿Cuál es la relación entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz? 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Conocer la relación entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
O.E. 1: Conocer la relación entre la problematización y el entusiasmo de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
O.E. 2: Conocer la relación entre los propósitos y la inspiración de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
O.E. 3: Conocer la relación entre la motivación y el interés de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz.   
O.E. 4: Conocer la relación entre los saberes previos y la alegría de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz.   
O.E. 5: Conocer la relación entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz.  
O.E. 6: Conocer la relación entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación pretende mostrar la importancia que tiene los procesos 
pedagógicos y las emociones positivas en los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del 
colegio de la Libertad de Huaraz, tratando de valorar correlacionalmente y describir el nivel 
de asociación de dichos procesos pedagógicos en su incidencia en las emociones positivas 
de los estudiantes de secundaria y, por ende, la eficacia del sistema de enseñanza ofrecido 
por dicha institución educativa. 
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La relevancia social de la presente investigación abarca  a toda la comunidad educativa 
en especial a los de educación secundaria, dígase directores, subdirectores, coordinadores, 
jefes de área, tutores, padres de familia, educandos, en tanto los aportes hechos por este 
estudio permitirán no solo identificar fallas y dificultades en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, sino que consistirá la toma de decisiones buscando salidas que fortalezcan los 
procesos cognitivos de los estudiantes del desarrollo de programas curriculares y áreas 
optativas transversales, entre otras, que tiendan a mejorar y desarrollar las emociones 
positivas de los estudiantes de educación secundaria. 
Por lo tanto, el reto para las instituciones educativas, que cuenten con el nivel de 
secundaria, desde su competencia con relación a la difusión del conocimiento y el 
desarrollo personal de los estudiantes de secundaria, es contribuir al desarrollo equilibrado 
y armónico de éstos, partiendo de una concepción fundamentada en la búsqueda de 
bienestar para todas y cada una de las personas, formando para la vida y en la vida misma; 
en este sentido, los procesos de formación impartidos por las universidades deben tender 
hacia un desarrollo de las emociones positivas, buscando niveles más elevados y de alto 
impacto, para encontrar con ellos sentido de apropiación, aporte, transformación y nuevos 
significados desde el conocimiento en cada uno de los contextos. 
El valor teórico pretende dar a conocer la correlación existente entre las emociones 
positivas, como un dispositivo que fortalece los procesos pedagógicos de los estudiantes de 
3º, 4° y 5º de secundaria, constituyéndose en una posibilidad para acceder y comprender 
con el conocimiento, y ponerlo en práctica desde la resolución problémica, formando un 
sujeto más competente. 
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La investigación valida la necesidad de evaluar los planes de estudio utilizados, no solo 
por el colegio de la Libertad, sino por todas las instituciones educativas del Perú; con el fin 
de que ellos contribuyan de manera más significativa en el desarrollo de las diferentes 
teorías y conocimientos sobre las emociones positivas. 
Esto sugiere posibles “luces” teóricas y metodológicas para emprender otros estudios 
aportados en esta investigación, relacionados con los procesos pedagógicos y su impacto 
con cada una de las áreas del conocimiento, la generación de un currículo en torno a un 
programa para el desarrollo y la implementación de un sistema evaluativo holístico que 
recoja el nivel de desarrollo de las emociones positivas, entre otros.  
La utilidad metodológica de la investigación consiste en validar los instrumentos para 
el contexto educativo del colegio de la Libertad de Huaraz, ya existentes en la literatura 
científica para valorar el tema de los procesos pedagógicos, buscando mejorar y desarrollar 
las emociones positivas. 
Asimismo, los resultados podrían servir de base, a investigaciones que se encaminen 
a la consecución del mejor aprovechamiento de las emociones positivas en el desarrollo 
integral del educando; es tar  mejor preparados en los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, que les requiere la nueva realidad socio cultural peruana. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
- La investigación se desarrolló tomando en cuenta la relación significativa que 
existe entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los estudiantes 
de tercero, cuarto y quinto de secundaria en su proceso de aprendizaje, por lo cual 
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una limitante importante fue establecer un patrón entre las edades de los 
educandos de  tercero de secundaria que fluctúan entre los 13 y catorce años, los 
de cuarto entre los 15 años, y, los de quinto de secundaria que fluctúan entre los 16 
años. 
- De la misma forma, tanto las secciones “G y H” de tercero, cuarto y quinto de 
secundaria, se encuentran educandos que tienen más edades del promedio normal. 
- Así mismo, otra limitante fue al momento de aplicar los instrumentos, en el 
sentido que fue aplicada en el mes de diciembre, y el tipo utilizado fue de 
probabilística estratificada, esto quiere decir, que debido a la naturaleza del 
universo (8 secciones en tercero, 8 secciones en cuarto y 8 secciones en quinto de 
secundaria), se tuvo que dividir en 24 segmentos, y se realizó una tómbola para 
cada estrato (sección); pero en el mes de diciembre algunas secciones - tanto en 
tercero, cuarto y quinto de secundaria- los estudiantes faltan a sus clases a finales 




















Son importantes las aclaraciones de Popper con respecto a la lógica de la investigación 
científica, quien rechaza el psicologismo (citado en León, 2004, p. 36). León (2004) 
asevera, que en el Mito del Marco Común de Popper, una de sus batallas constantes fue 
contra el irracionalismo: afirmando Popper en 1976, lo siguiente: “uno de los componentes 
del irracionalismo moderno es el relativismo, [entendido como] la doctrina de que la verdad 
es relativa a nuestro trasfondo intelectual, que supuestamente determina de alguna manera 
el marco dentro del cual somos capaces de pensar; pues, que la verdad puede cambiar de un 
marco a otro”. (Citado en León, 2004, p. 37). 
El párrafo anterior nos indica, que hablar de marco teórico implica que los linderos de 
la investigación ya están del todo establecidos, y, no es así, ya que lo que se pretende es 
contribuir con un nuevo conocimiento, pero que deje las puertas y ventanas abiertas a que 
se siga haciendo nuevos estudios al respecto, y no a un psicologismo propiamente dicho, 
con un marcado carácter reductivo; en todo caso, hablaríamos de aproximaciones teóricas, 
porque se asume el mejoramiento mediante los aportes de nuevos enunciados teóricos,  
enriqueciendo así la investigación. 
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2.1. Antecedentes de la investigación 
Existen muchas investigaciones referentes a los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas para mejorar el aprendizaje y la enseñanza en la labor educativa e inclusive 
relacionada a los procesos cognitivos; pero investigaciones referentes a la aplicación de un 
programa de procesos pedagógicos relacionados con las emociones positivas de los 
estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria específicamente no he encontrado ni a nivel 
nacional ni internacional. 
Por lo que hago mención a ciertos antecedentes que puedan tener cierta relación al 
trabajo a investigar, que a continuación describo: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Orón (2017) en su tesis titulada: La integración emocional en el desarrollo del 
adolescente: aportaciones de la neuropsicología y la filosofía de Leonardo Polo, diserta 
sobre la educación emocional del adolescente a través de un diálogo interdisciplinar entre la 
filosofía, la neurociencia y la psicología. En concreto, se recurre a la filosofía de Leonardo 
Polo, la visión dinámica que se abre camino en la neurociencia actual y la propuesta 
psicológica del inter-procesual. Este modelo entra en competencia con el de regulación 
emocional, que es la forma muy común de caracterizar la educación emocional. Así pues, 
tras caracterizar el marco conceptual, el acto humano singular del adolescente, su situación 
psicomadurativa y el estudio de las emociones, la tesis adopta unas propuestas educativas 
coherentes y propone un modelo de educación emocional en clave de integración y al 
servicio del crecimiento personal del adolescente. La propuesta educativa se despliega en 
un doble movimiento: primero realiza un camino para conocer la información contenida en 
la realidad emocional, que desemboca en el autoconocimiento del propio estado personal; y 
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segundo, se centra en el carácter de tendencia de la emoción y propone que el joven realice 
actos globales-personales que le lleven a enfrentarse a la pregunta de la identidad personal: 
“¿quién quiero ser?”. Con ello, el adolescente inicia un camino que ya no tiene fin, 
introduciendo el crecimiento irrestricto personal gracias a la mejora de las relaciones 
interpersonales 
Ibarrola e Iriarte (2014) en su tesis titulada: Desarrollo de las competencias emocional 
y sociomoral a través de la mediación escolar entre iguales en Educación Secundaria,  se 
muestra la Mediación entre iguales no sólo como una estrategia eficaz en la resolución de 
conflictos, como habitualmente se concibe, sino como una estrategia con capacidad 
formativa para alumnos mediados y mediadores así como de impacto positivo en la cultura 
de convivencia escolar. En este trabajo se ofrece un estudio objetivo que refrenda dicha 
efectividad. La muestra la constituyen el conjunto de centros educativos que tienen activo 
el sistema de mediación en la Comunidad Foral de Navarra en el momento en que se realiza 
esta investigación. Los datos fueron recogidos mediante cuestionarios aplicados a 33 
alumnos mediadores y 23 alumnos mediados, con edades comprendidas entre los 13 y los 
18 años (x – = 15,27 y s = 1,543). Los alumnos mediadores, principalmente, notan una 
mejora en variables relacionadas con la cognición social, mientras los alumnos mediados 
mejoran en la conciencia emocional y en la comunicación.  
Oliveira (2003) en su tesis titulada: Competencia emocional un enfoque reflexivo para 
la práctica pedagógica, con la intención de ayudar a los profesores en la búsqueda de 
parámetros pedagógicos innovadores comprometidos con la reflexión sobre las relaciones 
interpersonales en los medios educacionales tuvo esa temática de estudio el objetivo 
general de reflexionar acerca de los factores de la competencia emocional en el campo 
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educativo. La trayectoria metodológica corresponde a un estudio de campo experimental 
con enfoques cualitativos y cualitativos. La población investigada en el marco de esta 
investigación fueron estudiantes con edades entre 10 a 16 años, alumnos de escuelas 
públicas municipales de Santa María - Rio Grande do Sul - Brasil. La experimentación 
ocurrió en cuatro grupos: quinto, sexto, séptimo y octavo grado de primaria en los cuáles se 
han desarrollado las siguientes actividades: teste, lectura de textos, películas, participación 
oral en diálogos y dinámicas de grupo, con el objetivo de averiguar el nivel de competencia 
emocional y también el grado de integración grupal, el conocimiento de uno mismo y la 
reflexión sobre las competencias emocionales. Los encuentros con los grupos 
experimentales fueron secuenciados de acuerdo con un cronograma y fueron desarrollados 
por la investigadora. Se ha estimulado en los grupos, discusiones que implicaban 
inteligencia emocional, afectividad, humor, temperamento y sentimientos. Se concluye 
sobre la condición marginal izada del aspecto emocional en el proceso educativo y la 
necesidad de incluirlo como indispensable para su desarrollo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
López (2008), en su tesis titulada: La inteligencia emocional y las estrategias de 
aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios, 
cuyo objetivo es conocer si la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son 
factores predictivos del rendimiento académico. Fueron evaluados 236 estudiantes de 
cuatro facultades de una universidad pública de Lima. Se recopilaron las notas de los 
diferentes cursos (promedio ponderado) al final del año lectivo 2005. Respecto a las 
Estrategias de Aprendizaje, se encontró que la más utilizada por los estudiantes en un 69% 
es la Estrategia de Codificación. El modelo final predictivo quedó constituido por 5 
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componentes de la inteligencia emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, y estado de ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 
16% de explicación de la variación total del rendimiento académico. Concluyendo que la 
inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje se relacionan y son predictores para 
un significativo nivel, en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. 
Otiniano (2012), en su tesis titulada: Las emociones positivas y su influencia en la 
comprensión lectora, una perspectiva desde la neurociencia en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de los planteles de aplicación de la UNE Enrique Guzmán y 
Valle, explícita, desde el punto de vista de la neurociencia, que dan origen al estudio de la 
conducta, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones y la atención que permiten 
que los niños y niñas aprendan con facilidad mediante la alegría y del placer. La 
investigación se llevó a cabo en los planteles de aplicación del nivel primaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con una muestra de 66 niños 
(30 varones y 36 mujeres), se utilizó el diseño descriptivo-explicativo que permitió el 
análisis y la reflexión  de los fenómenos investigados (emociones positivas y comprensión 
lectora); y se aplicó como instrumentos la escala perceptiva para emociones positivas. Los 
resultados fueron significativos y se verificó la hipótesis que las emociones positivas 
influyen en la comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado de educación primaria. 
Guzmán (2016) en su tesis titulada: Relación entre la emoción y la atención de los 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la Institución Educativa N° 2081 Perú Suiza; de la 
UNE Enrique Guzmán y Valle, La investigación se desarrolló con un diseño no 
experimental descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo, una muestra de 148, 
educandos de tipo probabilística estratificada, de la I.E. N° 2081 del distrito de Puente 
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Piedra. Para mejorar la información requerida, previamente los instrumentos se validaron y 
se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el alfa 
de Cronbach. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue cuestionario. En la 
segunda conclusión, manifiesta literalmente que existe una correlación significativa alta 
entre las emociones positivas  y la atención selectiva en los educandos de 85% (Rho de 
Spearman); y, en la tercera conclusión existe correlación significativa entre la alegría y la 
atención dividida en los educandos de 63,3% (Rho de Spearman). 
2.2. Bases teóricas   
2.2.1. Procesos pedagógicos 
2.2.1.1. Los procesos pedagógicos y los modelos educativos en la historia de la 
educación 
Quincho (2014) afirmó que: las estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos son 
procesos que median la construcción de aprendizajes y son ejecutados por el docente (p.2). 
En la presente investigación trataremos de analizar el proceso histórico-educativo  
seleccionando algunas de las aportaciones más influyentes y considerados como modelos 
paradigmáticos, así como sus principales aportaciones en relación a los procesos 
pedagógicos o estrategias de enseñanza. 
Gutiérrez (2002) en su obra, manifestó que: si bien la Historia de la Educación nos 
sirve para conocer y superar el pasado, también nos ayuda a iluminar el futuro. Nos 
enseña a comprender el proceso pedagógico, para poder utilizar en su justo sentido las 
valoraciones esenciales y para adaptar los valores pasajeros a las concretas exigencias de 
cada momento histórico (p.4). 
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Gutiérrez (2002) propuso las corrientes más destacadas que han influido en la historia 
de la educación y sus personajes claves, que a continuación describiremos: 
a) El humanismo pedagógico  
La orientación sobre educación y enseñanza dada en el siglo XVI, siglo del 
Renacimiento y del Humanismo, está caracterizada  ante todo por su enfoque humanista, 
siendo su figura más representativa el valenciano Juan Luis Vives (1492-1540) quien, 
siendo nombrado profesor de la Universidad de Lovaina, instala su residencia en Brujas 
(Bélgica). Su obra pedagógica principal es el Tratado de la enseñanza, en cuya segunda 
parte, titulada “Sobre las disciplinas”, aporta todo un programa para restaurar los estudios. 
(Gutiérrez, 2002, p. 4). Su concepto de centro de enseñanza es muy amplio, ya que solicita 
la instrucción para todos los seres humanos. Piensa Vives, que debe constituirse la 
“verdadera Universidad” como un encuentro o convenio de personas doctas y buenas 
“reunidas para hacer iguales a ellas a cuantos acudiesen allí para aprender”. (Gutiérrez, 
2002, p.5). 
Correa (2013), manifestó sobre la metodología heurística y didáctica de Vives que: “la 
inteligencia no debe trabajar en el vacío, debe aplicarse a los contenidos y no quedarse en el 
formalismo de las palabras, que no son sino un vehículo que debe transportarnos hasta la 
realidad. Los puntos clave de referencia han de ser las cosas y las necesidades vitales, a las 
que, lógicamente, deben ordenarse las artes y disciplinas” (p.3). De la personalidad y la 
competencia del maestro espera muchas cosas: capacidad para adaptarse y adaptar la 
enseñanza al nivel y al ritmo del aprendizaje del alumnos, tacto y ponderación necesarios 
para la motivación y especialmente para la administración de los premios y castigos, y el 
mantenimiento de la disciplina. (Correa, 2013, p.3). 
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Cura (2011), en relación al acto educativo de Vives, aseveró que: “el acto formativo 
ocurre por la intervención de los principios activos internos del educando, la actualización 
de sus facultades, y los externos, referidos a los diversos agentes, con el fin de que se 
adhieran en el sujeto las virtudes perfectivas de su naturaleza, y a través de ello se oriente a 
su plenitud última” (p.157). Al respecto, el acto educativo posibilita, paulatinamente, que el 
educando alcance el fin de la formación, que es un medio para su realización última. 
Torres y Girón (2009), sobre la función del educador(a) Vives consideraban que: 
“residía en observar y delimitar las capacidades del educando, con el fin de darle una 
adecuada guía en sus estudios. Planteaba que la atención, la memoria, la meditación, el 
ingenio, el lenguaje, etc. eran variables de la persona y que cada una debía tener un 
tratamiento especial” (p.19). 
b) El realismo pedagógico 
La gran figura del Realismo pedagógico en el siglo XVII es Juan Amos Comenio. 
Natural de Niewniz (Moravia), (1592-1670). Nos ha legado una gran obra, la Didáctica 
Magna, en la que ofrece como ideal la Pansofía o saber universal. Esta Gran Didáctica, 
destacado ensayo pedagógico, parte de este principio fundamental: un confiado optimismo 
sobre la perfectibilidad del género humano, y sobre el poder de la educación para mejorar al 
hombre y a la sociedad. Concibe toda la realidad desde el punto de vista de la perfección 
humana. No trata sólo de la educación familiar y escolar, sino también de la solidaridad 
social y de la realidad natural. Ambas –naturaleza y sociedad- deben contribuir a la 
superación humana. (Gutiérrez, 2002, p.5). 
Comenio (1998), en el capítulo VII: La formación del hombre se hace muy fácilmente 
en la primera edad, y no puede hacerse sino en ésta; asevera: 
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Se deduce claramente de lo dicho que la condición del hombre y la de la planta son 
semejantes. Pues así como a un árbol frutal (manzano, peral, higuera, vid) puede 
desarrollarse por sí mismo, pero silvestre y dando frutos silvestres también; es necesario 
que si ha de dar frutos agradables y dulces sea plantado, regado y podado por un experto 
agricultor. De igual modo el hombre se desarrolla por sí mismo en su figura humana (como 
todo bruto en la suya); pero no puede llegar a ser Animal racional, sabio, honesto y piadoso 
sin la previa plantación de los injertos de sabiduría, honestidad y piedad. Ahora hay que 
demostrar que esta plantación debe efectuarse cuando las plantas son nuevas. (P.14). 
UNESCO (1957), sobre la cognición del niño, según Comenio, aseveró que:  
Como toda adquisición cognoscitiva supone una atención previa, ésta será 
suscitada por el interés que muestra el niño por el mundo inmediato que le rodea. El 
desarrollo del espíritu está basado en el amor al estudio. Antes de ocuparse en hacer 
de su alumno un espíritu bien cultivado inculcándole las reglas, el profesor debe 
infundirle la avidez cultural y aún mucho más hacerlo receptivo a la cultura. ¿Pero 
quién se da el trabajo de hacer esto con amor? Generalmente se toma al alumno en 
el estado en que se encuentra, y se lo pone a dar vueltas, se lo castiga, se lo peina, se 
lo orienta, se lo modela cada uno a su gusto. Se desea que llegue a ser una belleza, 
una verdadera joya. Si el milagro no se produce en una vuelta de manos, el maestro 
se indigna, se fastidia y se enoja. De aquí la necesidad de una enseñanza atrayente, 
impartida por maestros comprensivos, en un ambiente agradable y armonioso, muy 
distinto de esas escuelas “sembradas de manojos de mimbre ensangrentado” en 
donde sólo se oyen “los gritos de los niños torturados por maestros ebrios de cólera” 
de los que Montaigne nos ha dado un cuadro tan espeluznante. (P.6). 
c) El naturalismo pedagógico 
Asignar a la naturaleza un papel decisivo y constituirla en ideal de la Humanidad, es el 
objetivo de Juan Jacobo Rousseau. Nace en Ginebra (Suiza), (1712-1778). Perteneciente al 
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grupo de la Enciclopedia francesa, es uno de los mejores escritores del siglo XVIII; con él 
la Ilustración se supera a sí misma y da un paso más. Su obra pedagógica fundamental es el 
Emilio o sobre la educación, publicada en 1762. Rousseau hace de la naturaleza el fin y el 
método de la enseñanza. Propone la reacción a todo artificio, porque considera que se debe 
dejar hacer al alumno y que deben ser respetadas las etapas de su propio desarrollo. 
(Gutiérrez, 2002, p.7). 
Torres y Girón (2009), sobre el método educativo de Rousseau, manifestaron que: 
“deberá emplearse estará basado en los intereses naturales de la niñez” (p.19). Asimismo, 
Torres y Girón (2009), aseveran que: “desde la antigüedad, se han intentado concretar las 
diferencias que existen entre los seres humanos. A partir del siglo XIX se han realizado 
importantes investigaciones. Los aspectos más significativos que se han estudiado son: 
herencia, desarrollo mental (inteligencia), actitudes, rendimiento escolar, personalidad, 
intereses, edad y sexo” (p.16). 
UNESCO (1999), sobre la filosofía educativa de Rousseau, afirmó que: “habría situado 
al niño en el centro del proceso educativo. A ello ha contribuido en gran medida el Emilio” 
(p.1). Además, la UNESCO (1999), sobre el pensamiento educativo de Rousseau, asevera 
que: 
El problema de la libertad y de la autoridad, Rousseau critica de entrada toda forma de 
educación fundada sobre el principio de autoridad que someta la voluntad del niño a la de 
su maestro. ¿Hay que dejar pues al niño a su propio albedrío? Ello supondría, siendo el 
mundo lo que es, un fatal error que comprometería su desarrollo: si el yo sensible quiere 
acceder a la conciencia autónoma, tiene que chocar con la realidad, y sería pura ilusión 
recrear alrededor del niño una forma de paraíso, forzosamente artificial, en el que su deseo 
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se realizara plenamente: parecería “seguir a la naturaleza”, pero en realidad, sólo seguiría a 
la opinión. Como muestra el desarrollo del héroe epónimo Emilio, hay que conquistar al 
contario su libertad y su autonomía personal más allá del encuentro conflictivo con la dura 
realidad del mundo, con la realidad del otro, con la realidad de la sociedad. Y es entonces 
cuando el educador recobra un papel decisivo permitiendo la experiencia formadora, 
acompañando al niño a lo largo de todo su itinerario lleno de pruebas y de escollos, y sobre 
todo, brindándole un estímulo esencial en el momento en que debe esforzarse por 
reconstituirse tras la ruptura de su deseo. El arte del pedagogo consistirá en actuar de 
manera tal que su voluntad no suplante nunca la del niño. (P.3). 
d) Sistematización científica de la pedagogía 
La elevación de la Pedagogía al rango científico es un objetivo y un logro de Juan 
Federico Herbart. Éste nace en Oldenburg (Alemania), (1776-1841). Se propuso investigar 
cuál es el principio fundamental del que parte la ciencia pedagógica, y lo encuentra en la 
moralidad, como fin mismo de la educación. Tal es el planteamiento que nos ofirece en su 
obra pedagógica más importante, titulada Pedagogía general derivada del fin de la 
educación, publicada en 1806. (Gutiérrez, 2002, p.8).  
Gutierrez (2002), en relación al pensamiento educativo de Herbart, manifestó que: 
“acierta a elevarse desde los aspectos empíricos e intuiciones dispersas, a los conceptos y a 
la sistematización lógica. Toma postura entre las dos perspectivas desde las que puede ser 
considerada la educación – ciencia o arte – para adoptar la primera, afirmando: nuestra 
esfera es la Ciencia” (p.8). 
Pensadores de la educación (2008), manifestó que: “Herbart distingue entre educación  
e instrucción. La educación se ocupa de formar el  carácter y de mejorar al ser humano. La 
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instrucción transmite una representación del mundo y conocimientos nuevos, perfecciona 
las aptitudes preexistentes y hace aparecer capacidades provechosas” (p.3). 
Pensadores de la educación (2008) sobre Herbart en su idea de instrucción educativa 
afirmó que:  
 Está ligada al concepto de interés, que considera el “concepto cardinal de la 
instrucción”. Defenderá que la Pedagogía es la ciencia que necesita el educador para sí 
mismo. Pero -añade- que éste también debe conocer la ciencia para comunicarla. 
Porque no se puede concebir la educación sin la instrucción, y tampoco hay instrucción 
que no eduque. De aquí que el educador deba cuidar “la forma en que se establece el 
círculo de ideas en su discípulo, pues de éstas nacen los sentimientos, y de éstos los 
principios y modos de obrar”. (P 4). 
Mayer (1967) Según Herbart: “la mente tiene tres funciones: sabe, siente, quiere. Sin 
embargo, la voluntad no es una facultad aparte; es el deseo subyacente en nuestros procesos 
mentales y en nuestras reacciones emocionales. La mente pasa de la sensación a la 
memoria, luego a la imaginación y finalmente, al pensamiento conceptual, que es su más 
alta esfera. Cuando un nuevo concepto se presenta a la mente, puede ser rechazado y pasa 
por lo tanto a la subconsciencia; o es aceptado y asimilado con otras presentaciones” 
(p.284). 
e) La pedagogía sociológica 
Representante destacado de la Pedagogía que podemos denominar como sociológica es 
John Dewey. Natural de Burlington, Vermont  (EE.UU.), (1859-1952). Dewey forma parte 
del movimiento de la “Educación nueva”. También propugna Dewey (1933) un concepto 
pragmatista de la educación, cuando defiende el «enseñar por medio de la acción» -learning 
bydoing- porque, según él, «sólo la acción manual y la intelectual promueven la 
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experiencia», y la educación no es sino “una reconstrucción de la experiencia”. (Gutiérrez, 
2002, p.10). 
Torres y Girón (2009), sobre la relación entre la sociedad y la educación manifestaron 
que: “la preparación del ser humano para que viva en una sociedad democrática será el fin 
de la educación. La Escuela es un instrumento social, nacido en y para la sociedad” (p.21). 
La única forma de que ésta permanezca y progrese, es incorporando a ella, a la juventud. La 
escuela, considerada como una copia de la comunidad, permitirá a las y los educandos que 
trabajen en ella, con y por los demás. Así escuela y sociedad se identifican. (Torres y Girón, 
2009, p.21). 
Zuloaga, Molina, Velásquez y Osorio (1994) sobre el pensamiento de Dewey en 
relación a las estrategias de enseñanza, manifestaron que: “enseñar no es hacer el 
seguimiento de los contenidos de un texto escolar, enseñar para Dewey, es transformar 
estos contenidos para el conocimiento, la vida y la acción. Este es el trabajo del maestro y 
estas son las bases para crear la ciencia de la educación. En la construcción de la ciencia de 
la educación, Dewey asigna un inmenso valor a la práctica del maestro. La piensa desde su 
relación con el conocimiento”” (p.23). 
f) El movimiento de la escuela nueva 
Entre los defensores de la Escuela Nueva, basados en la Psicología y el 
puerocentrismo, ocupa un destacado lugar María Montessori. Nace en Chiaravalle, Ancona 
(Italia), (1870-1952). Entre sus obras destaca El descubrimiento del niño, publicada en 
1952. En su obra El método de la pedagogía científica defiende que el método pedagógico 
de la observación tiene por base la libertad del niño y que libertad ha de ser sinónimo de 
actividad. Llama disciplinado al individuo “que es dueño de sí y puede, por lo tanto, 
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disponer de sí mismo cuando sea preciso”. Y añade: “La libertad del niño debe tener como 
límite el interés colectivo; como forma de lo que llamamos la educación de las buenas 
maneras y de los actos”. Defiende que la única acción educativa eficaz “será la que tienda a 
ayudar al completo desarrollo de la vida”. (Gutiérrez, 2002, p.11). 
Montessori propuso ofrecer una educación adaptada a las necesidades de los niños 
partiendo de la construcción de un ambiente y unos materiales apropiados a su tipo de vida, 
capacidades e intereses, sin dejar de lado sus características particulares: edad, fisiología, 
rasgos personales y crecimiento. Lograrlo implicaba transformar el modelo educativo 
basado en la acumulación de conocimientos, la aplicación de preceptos, la relación 
jerarquizada. (Moreno, 2008, p.15).  
Moreno (2008) en relación a las aportaciones pedagógicas de Montessori, afirmó que: 
“Un niño sano empieza a aprender y a interesarse en algo cuando le permiten explorar y 
trabajar con libertad, repetir, fijar la mente en lo que le interesa, estar en contacto con lo 
que quiere estudiar, ese es el modo de aprender y la palabra el medio para exteriorizar, 
comunicar, manifestar la inteligencia interior que posee toda persona normal (p.15). 
g) La tecnología de la enseñanza 
Se trata de utilizar las máquinas como técnica para aplicar los principios del 
aprendizaje. Figura pionera ha sido Burrhus Frederic Skinner, profesor de la Universidad de 
Harvard. Nace en Depot, Pensilvania (EE.UU.), (1904-1990). Se propone realizar una 
investigación del comportamiento, como hecho plenamente científico. Piensa que todo lo 
que podemos conocer en el campo del aprendizaje deriva del comportamiento, y que la 
mayor parte de la conducta y de los aprendizajes humanos tiene un carácter operante. 
Aplica a dicho comportamiento operante la ley del refuerzo, entendida como resultado de 
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un acontecimiento exterior que actúa sobre el organismo, fortaleciendo la conducta ante 
ciertos estímulos procedentes del ambiente. (Gutiérrez, 2002, p.12). Asimismo, Skinner 
defiende que todo lo que podemos conocer en el campo del aprendizaje deriva del 
comportamiento. Aplica al comportamiento operante la ley del refuerzo, entendida como 
resultado de un acontecimiento exterior que actúa sobre el organismo, fortaleciendo la 
conducta ante ciertos estímulos procedentes del ambiente. (Gutierrez, 2002, p.13). 
UNESCO (1999) manifestó que Skinner considero que: “bajo la perspectiva de las 
posibilidades de refuerzo y de la manera de presentarlos, Skinner inició la construcción de 
máquinas de enseñar, que pronto daría nacimiento a la enseñanza programada. De aquella 
época data su fórmula para describir la conducta del alumno: “Más que seleccionar las 
respuestas, el alumno las compone” (p.5). 
Álvarez (2011) sobre una instrucción programada, Skinner, mencionaba que: “cada 
niño puede trabajar a su propio ritmo, y sólo cuando sus respuestas son correctas puede 
pasar al siguiente problema, mientras que si las respuestas están equivocadas retrasa el paso 
siguiente hasta que da con la respuesta atinada. Todo este proceso se basa en el 
condicionamiento operante, en el que la respuesta reforzada anima a un aprendizaje ulterior 
en la misma dirección” (p.8).  
h) Educación desarrollista 
Dentro de este modelo podemos destacar el enfoque constructivista y su principal 
representante es Jean Piaget, natural de Neuchatel (Suiza 1896-1980).  Conviene indicar 
que no puede decirse que el Constructivismo sea un término unívoco. Por el contrario, se 
puede hablar de varios tipos de Constructivismo. De hecho, es una posición compartida por 
diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran 
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las teorías de Piaget, Vigotzky, Aussubel y la actual psicología cognitiva. (Pérez, 2006, 
p.134). 
Pérez (2006) sobre el constructivismo manifestó  que: “la meta educativa es que cada 
individuo acceda, progresiva y secuencial mente, a la etapa superior de desarrollo 
intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El maestro debe 
crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las 
estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior” (p.134). 
Torres y Girón (2009) afirmaron que: “las personas que aprenden de una manera 
constructivista elaboran sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, selecciones, 
transformaciones y reestructuraciones de los conocimientos que ya se tienen; actividad que 
se realiza de manera cooperativa con la ayuda de un facilitador o facilitadora - el o la 
docente- y de sus compañeros y compañeras” (p.34). 
Pérez (2006), sobre el constructivismo en relación al conocimiento que: “no es una 
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, la cual se realiza con los 
esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), es decir, lo elaborado en su 
relación con el medio que lo rodea; pero en este proceso lo más importante no es solo el 
nuevo conocimiento adquirido, sino, sobre todo, la posibilidad de construirlo y obtener una 
nueva competencia que permita generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación 
nueva” (p.134). 
2.2.1.2. Los procesos pedagógicos o estrategias de enseñanza 
MINEDU (2016) definió a los Procesos Pedagógicos o Estrategias de Enseñanza cómo 
"actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 
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aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de 
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 
educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 
competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 
momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 
necesario. (P.1). 
Yampufé (2009) señalo que: “los procesos pedagógicos no son momentos, son 
procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario” (p.2). 
Gárate (2012) conceptualizo a los procesos pedagógicos como: “procesos que realiza el 
docente para mediar el aprendizaje de los estudiantes, los que se ponen en juego cuando 
construyen sus aprendizajes en las diferentes unidades didácticas (proyectos, unidades de 
aprendizaje y módulos) a través del desarrollo de las actividades/sesiones de aprendizaje en 
el aula” (p.7). 
Gonzales (2015) clasifica los procesos pedagógicos en: 
Problematización 
Plantea situaciones problemáticas pertinentes (p.1). 
Yampufé (2009) definió a la problematización o conflicto cognitivo como: “el 
desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo 
que no puede comprender o explicar con sus propios saberes” (p. 2). 
MINEDU (2016) conceptualizo la problematización como: “situaciones retadoras y 
desafiantes de los problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa 




Señala a los estudiantes el ¿por qué? ¿para qué? De la clase (p.1). 
MINEDU (2016) conceptualizo el propósito como: “dar a conocer a los estudiantes los 
aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán 
evaluados” (p.1). 
MINEDU (2014) aseveró que: “es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del 
proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos 
de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes 
que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del 
camino, de modo que se involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que 
conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas 
que se espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución” (p. 4). Implica, asimismo, 
describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder organizarse del modo más 
conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con 
los textos, materiales y/o recursos educativos que puedan requerirse, como videos, 
grabadoras, monitores, laptop XO, etc., pero también con los roles que se necesitará 
desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma de responder a 
situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de eventuales invitados, expediciones, 
solicitudes de permiso, entre otras múltiples necesidades de organización y planificación, 
según la naturaleza de la actividad. (MINEDU, 2014, P. 5) 
Motivación 
Interesante en el tema, se desarrolla la motivación intrínseca (p.1). 
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Yampufé (2009) definió a la motivación como: “el proceso permanente mediante el 
cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 
aprendizaje” (p.2). 
MINEDU (2016) conceptualizo la motivación como: “la auténtica motivación incita a 
los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el 
final del proceso para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional 
positivo” (p. 1). 
Saberes previos 
Exponer, especular, comentar de manera espontánea, ofrecer una respuesta adelantada, 
etc. (p.1). 
Yampufé (2009) definió a los saberes previos como: “aquellos conocimientos que el 
estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento 
con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o 
parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad” (p.2). 
Gárate (2012) conceptualizo a los saberes previos como: “conocimientos que los 
estudiantes han logrado mediante sus experiencias personales en la escuela o fuera de ella. 
Los saberes previos y se activan cuando el estudiante los relaciona con un nuevo 
conocimiento y trata de darle sentido; al ser vinculados o enlazados con el nuevo 
conocimiento producen aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes con sentido” 
(p.7). 
MINEDU (2014) afirmó que: “todos los estudiantes de cualquier condición social, 
zona geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, 
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habilidades, creencias y emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y 
valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues 
constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje” (p. 6) 
Gestión y acompañamiento (En el desarrollo de las competencias) 
Manipular objetos, describir rasgos, formular hipótesis, concluyen información, aplicar 
lo aprendido (p.1). 
Yampufé (2009) definió a la gestión o acompañamiento o procesamiento de la 
información como: “el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se 
desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 
fases: Entrada - Elaboración – Salida” (p. 2). 
MINEDU (2016) conceptualizo la gestión y acompañamiento como: “generar 
secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo 
acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando 
reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. para lograr la participación activa de los estudiantes 
en la gestión de sus propios aprendizajes” (p.1). 
MINEDU (2014) aseveró que: “acompañar a los estudiantes en la adquisición y 
desarrollo de las competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 
concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender 
técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones 
afectivas o habilidades socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio 





Demostrar si ha logrado aprender a resolver tareas. Regular, controlar, o evaluar su 
propio aprendizaje (p.1). 
Yampufé (2009) definió a evaluación como: “el proceso que permite reconocer los 
aciertos y errores para mejorar el aprendizaje” (p.2). 
MINEDU (2016) conceptualizo la evaluación como: “inherente al proceso desde el 
principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas y complejas que movilicen sus 
competencias; es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren 
sus estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados” (p.2). 
Gárate (2012) definió a la evaluación como: “un proceso permanente y continuo que 
está presente durante todo el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje a través del 
recojo de información utilizando diferentes técnicas, tales como: la observación, entrevistas 
u otros, que permitan recoger los logros alcanzados por los estudiantes de manera 
progresiva” (p.9). 
Quincho (2014) en el desarrollo de la práctica pedagógica asevero que: “el docente 
debe asumir el reto de poner en práctica sus conocimientos y habilidades, recreando los 
procesos pedagógicos, uno de los mayores retos de los y las docentes de aulas  unidocentes 
y multigrado” (p.4). 
2.2.1.3. Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje 
Yampufé (2009) sobre la sesión de aprendizaje manifestó que: “es el conjunto de 
situaciones que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un 
conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica” (p. 1), la sesión de aprendizaje 
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desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores educativos: Estrategias de 
Enseñanza o Procesos Pedagógicos (Docente); y, Estrategias de Aprendizajes o Procesos 
Cognitivos (Estudiante) (Yampufé, 2009, p.1).  
Quincho (2014) sobre la sesión de aprendizaje detallo que: 
Todo el proceso de la estrategia, supone prever o planificar de manera dosificada los 
elementos que nos permitan avanzar progresivamente en el desarrollo de las capacidades 
previstas, en donde se pone de manifiesto las operaciones mentales o procesos mentales o 
cognitivos. La estructura lógica de la sesión de aprendizaje se puede programar y organizar 
en: Inicio, desarrollo y cierre. Toda sesión de aprendizaje se inicia planteando los 
propósitos, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a 
conocer los aprendizajes que se esperan lograr al final del proceso y recoger los saberes 
previos (evaluación diagnóstica), es decir, ¿qué sabe el estudiante de lo que va a aprender? 
(Capacidades a desarrollar en la sesión),  para que los estudiantes se involucren de manera 
activa y consciente en el aprendizaje. Las estrategias de enseñanza que se proponen en esta 
etapa deben generar en los estudiantes la necesidad de aprender los nuevos conocimientos y 
resolver problemas y ejercitar nuevos procesos cognitivos para desarrollar las capacidades 
previstas. En el desarrollo de la sesión, se prevén y aplican estrategias más pertinentes  a la 
naturaleza del aprendizaje esperado, diferenciadas según los niveles y ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes. Las estrategias favorecen la construcción de aprendizajes a partir de los 
conocimientos previos, conflicto cognitivo, construcción del nuevo aprendizaje, aplicación 
de lo aprendido y la meta-cognición. Se prevé y aplica las formas variadas de organización 
del estudiante para el aprendizaje; es decir, grupo, pares, individual o apoyo de un monitor. 
Así como el acompañamiento a los estudiantes, por parte del docente, a través de la 
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atención directa e indirecta, lo que permite monitorear y regular el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y atender con mayor dedicación a los que presentan mayores dificultades 
en su aprendizaje. En el cierre de la sesión, los estudiantes sacan conclusiones de la 
experiencia vivida, se evidencia la reconstrucción del proceso seguido durante la sesión, 
enfatizando en cómo se dieron los procesos al aprender, haciendo preguntas como: qué 
aprendieron, cómo aprendieron, qué los ayudó a aprender, qué les falta por aprender, es 
decir realizamos la meta-cognición. (P.3). 
Quincho (2014) concluyo que: “Los procesos pedagógicos involucran y determinan  a 
diversos agentes en la sesión de aprendizaje, desde la planificación, ejecución y evaluación 
con gran responsabilidad para el entendimiento de cambio de una nueva práctica educativa” 
(p.4). Los docentes acompañados elaborarán programaciones contextualizadas y pertinentes  
para la construcción  de aprendizajes significativos, útiles para el contexto y que respondan  
a las exigencias de los estándares nacionales para transformar la educación en nuestro país. 
(Quincho, 2014, p.4). 
Gonzales (2015) sobre los procesos pedagógicos manifestó que: “se presentan varias 
veces en una sesión de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del estudiante y al 
propósito de la misma. No representa una secuencia lineal (esquemas); y, se deben 
garantizar que se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje de los diferentes 
aprendizajes fundamentales” (p. 5). 
2.2.1.4. Principios de los procesos pedagógicos o procesos de enseñanza 
Nicoletti (2006) El proceso de enseñanza, es decir, tanto la base de la transmisión de 
conocimiento como el interés de quién se dispone a aprender, se desarrolla en plenitud 
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cuando, además de las formas, se tienen en cuenta los siguientes contenidos o Principios 
categóricos: 
- Principio de autonomía: El que enseña debe incentivar la capacidad de 
pensamiento autónomo del alumno por medio de la apropiación de conocimientos 
de una manera crítica. (P.11). 
- Principio de contemporaneidad: El que enseña debe enfatizar el carácter 
histórico y temporal del conocimiento, de los métodos que lo produjeron y debe 
propiciar una revisión permanente. (P.11). 
- Principio de realidad: El que enseña debe referir la actividad pedagógica al 
contexto real de los estudiantes, encuadrando los Programas de clases en una 
perspectiva que abarque el crecimiento tanto individual como social, logrando que 
los objetivos enunciados correspondan con el contenido programático. (P.11). 
- Principio de creatividad: El que enseña debe potenciar las aptitudes de creación 
de los estudiantes. (P.11). 
- Principio de cordialidad: El que enseña debe establecer una relación de 
colaboración, fraternidad y mutuo respeto entre todos los miembros del grupo de 
trabajo educativo, buscando que la autoridad de los educadores se fundamente 
exclusivamente en su saber o competencia profesional. (P.11). 
- Principio de actualización permanente: El que enseña debe actualizarse con 
nuevos métodos, técnicas y tecnologías que provean las condiciones para que los 
estudiantes se apropien del patrimonio de la humanidad (ideológico, científico, 
ético) y, de este modo, propiciar el aprendizaje de por vida. (P.11). 
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2.2.2. Las emociones positivas 
Barragán y Morales (2014, citado en Diener, Larsen y Lucas, 2003), definió las 
emociones positivas como: “aquellas en las que predomina la valencia del placer o 
bienestar; tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su 
afrontamiento; además, permiten cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos 
necesarios y que conducen a la felicidad” (p. 4). 
Fernández-Abascal (2009) afirmaron que:  
 Las emociones positivas permiten a la persona rechazar guiones de 
respuestas automáticas que son típicos de las emociones negativas y seguir 
otros más creativos, cumpliendo con otras funciones que van más allá de la 
mera supervivencia, aunque también contribuyan a ella y en gran medida. Pero 
las emociones positivas son las que vienen menos preparadas y desarrolladas 
así cuando nacemos solo venimos capacitados para dar respuesta ante el dolor, 
y no es hasta los 3 meses que las seis emociones básicas (ira, miedo, asco, 
tristeza, sorpresa y alegría) han adquirido las capacidades psicológicas 
suficiente para manifestarse, a partir de este conjunto los sucesivos procesos de 
maduración cognitiva y de aprendizaje van potenciando la aparición de nuevas 
emociones, ampliando el mapa emocional de la persona. (P.18). 
Alonso, Esteban, Calatayud, Alamar y Egido (2006) manifestaron que: 
La consideración de  una emoción como positiva o negativa se basa 
en el criterio de si nos provoca bienestar o malestar. Por ello, al hablar de 
emociones, los conceptos “emoción positiva” y “emoción negativa” no 
tienen nada que ver con la bondad o maldad de una emoción. A modo de 
ejemplo, el miedo se considera una emoción negativa porque es 




Desde esta perspectiva, existe cierta unanimidad en la clasificación de las emociones 
como: (Redorta, Obiols & Bisquerra, 2006, citado en Alonso, et al. 2006, p.50): 
a) Las emociones positivas son el resultado de una evaluación favorable respecto a 
la consecución de nuestro bienestar. Bajo esta categoría se incluyen: alegría, amor, 
afecto, alivio, armonía, asombro, calma, cariño, compasión, confianza, curiosidad, 
deseo, empatía, entusiasmo, esperanza, fluidez, humor, inspiración, interés, 
optimismo, placer, plenitud, satisfacción, seguridad, serenidad, solidaridad, 
ternura, tranquilidad, entre otras. 
b) Las emociones negativas son el resultado de una evaluación desfavorable 
respecto a nuestro bienestar. Bajo esta categoría se incluyen: miedo, ira, tristeza, 
culpa, vergüenza, envidia, celos, disgusto, etc. 
La teoría propuesta por Bárbara Fredrickson (1998, 2001, citado por Ayerra, 2014) se 
conoce como la Teoría de la Ampliación y Construcción y en ella, la autora plantea que 
“mientras que la finalidad de las emociones negativas es básicamente disminuir repertorios 
de conducta (y permitir así una huida o una lucha eficaz ante un estresor), las Emociones 
Positivas justamente existen para ampliar y construir repertorios de pensamiento y acción” 
(p.32). 
En otras palabras, esta teoría postula que las experiencias de las Emociones Positivas 
crean y desarrollan recursos de pensamiento-acción, que a su vez sirven para construir 
estados emocionales estables en el tiempo y precisamente esa es la gran virtud de las 
Emociones Positivas: facilitar la puesta en marcha de conductas más flexibles, menos 
predeterminadas y ayudar a ampliar nuestros repertorios de conducta. (Ayerra, 2014, p.32). 
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A continuación definiremos algunas emociones positivas, sobre todo las emociones 
positivas que están relacionadas con la presente investigación: 
- Alegría: Alonso, F. et al. (2006), definió a la alegría como: “disfrute, alivio, 
deleite, dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, 
satisfacción y manía. Aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben 
los sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está mejor 
preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y estado de 
descanso general” (p. 45). 
Páez et al. (2010) Definió a la alegría como: “la emoción positiva que emerge en 
contextos seguros en el que las cosas van como deben ir e incluso mejor o más. La alegría 
emerge en situaciones en que las cosas van bien sin esfuerzo de su parte. La alegría se 
asocia a la tendencia a ser creativo, a jugar, a superar los límites, tanto en conductas como 
en pensamiento. (P.4). 
- Calma: Páez et al. (2010) Definió a la calma como: “la emoción positiva emerge 
en contextos seguros, familiares, estables, en el que las cosas van como deben ir, 
sin esfuerzo de su parte. La calma o serenidad se asocia a la tendencia a estarse 
quieto y saborear la vida, integrando las experiencias vitales de ese momento en 
nuevas perspectivas sobre el yo y el mundo. (P. 5). 
- Entusiasmo: El término entusiasmo es aquel que se utiliza para hacer referencia a 
una actitud o forma de encarar las diferentes situaciones de la vida. Esta actitud se 
caracteriza por una demostración de excesivo interés o alegría por algo. El 
entusiasmo podría considerarse como una fuerza interior que da a la persona la 
sensación de querer hacer cosas, de estar o sentirse alegre, incentivado y proclive a 
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realizar aquello que se le solicita. En la mayoría de los casos, el entusiasmo de una 
persona depende del estímulo o de la incentivación que pueda recibir, ya sea esta 
generada externamente. (Definición ABC, 2016, p.1).  
- Fluidez: Barragán y Morales (2014) definieron a la fluidez como: “aquella 
emoción que se experimenta cuando una persona se encuentra totalmente 
involucrada en la actividad que está realizando (Csikszentmihalyi, 1990, citado en 
Barragán y Morales, 2014); es decir, cuando la persona concentra todos sus 
sentidos, pensamientos y emociones en lo que sucede en ese momento y pierde la 
noción el tiempo” (p. 9). 
Vecina (2006) sobre la fluidez afirmó que: “se produce cuando las habilidades de la 
persona están en equilibrio con los retos y desafíos que la actividad le plantea. En estas 
circunstancias, la atención se concentra en la consecución de una meta realista, la 
retroalimentación que se obtiene sobre el nivel de ejecución es inmediata y uno llega a 
olvidarse de sí mismo” (p.15). 
- Humor: La definición de humor tiene variantes según la perspectiva bajo la cual 
se esté utilizando. Por ejemplo, al hablar de humor como estado de ánimo, podría 
definírselo como un sentimiento de bienestar, pero también como una fortaleza 
personal (Seligman, 2002, citado por Barragan y Morales, 2014, p.11). El humor 
se refiere a la capacidad para experimentar o estimular la risa; además, permite 
interpretar positivamente las situaciones que resultan amenazantes (Martin, 
Kuiper, Olinger y Dance, 1993, citado por Barragan y Morales, 2014, p.11). 
Martínez, (2006, citado por Alpízar y Salas, 2010) definió el sentido del humor como: 
“la fortaleza y la capacidad para reconocer con alegría lo incongruente, para ver la 
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adversidad de una manera benigna y para provocar la risa en los demás o experimentarla 
uno mismo (p.73). 
- Inspiración: Páez, Bobowik, Carrera y Bosco (2010) definieron a la inspiración 
como: “una emoción positiva que ocurre cuando uno percibe modelos o acciones 
que muestran lo mejor de la especie humana. Se trasciende lo ordinario, rutinario, 
percibiendo posibilidades mejores que lo habitual. Se asocia a la tendencia de 
acción de expresar y compartir lo que es bueno, a hacer uno lo mejor posible. 
Junto con el asombro o respeto y la gratitud, la inspiración constituye las 
emociones de trascendencia del yo, que hacen que la persona deje de centrarse en 
sí misma y se abra a grupos y realidades más grandes que amplían y engloban el 
yo. (P. 3). 
- Interés: Páez, et al. (2010) definieron el interés como: “contextos seguros, se 
presenta información misteriosa y nueva que llama la atención, que propicia la 
sensación de que hay posibilidades de aprender algo nuevo relevante. A diferencia 
de otras emociones positivas como la alegría, la calma o la serenidad, el interés 
exige esfuerzos y una atención concentrada. El interés se asocia a la tendencia a 
explorar, a asimilar y buscar nuevas informaciones y experiencias, a aprender 
cosas nuevas, así como a ampliar el sí mismo en este proceso. (P.3). 
- Optimismo: Alpízar y Salas (2010) definieron al optimismo como: “la 
predisposición a mirar el futuro con una actitud más 
favorable, lo que le permite a la persona tener un mejor estado de ánimo y ser más 
perseverante con respecto a sus metas futuras” (p.66). 
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Contreras y Esguerra (2006, citado por Alpízar y Salas, 2010) explicaron que el 
optimismo no es una simple cognición; por el contrario, resalta que implica todo un proceso 
mucho más complejo que solo la utilización de frases positivas o imágenes de victoria; 
tiene su fundamento en como conceptualizamos las causas de los eventos y hechos que 
tienen lugar a nuestro alrededor. (P.66). 
Para Seligman (2003, citado por Ayerra, 2014), las Emociones Positivas pueden 
centrarse en el futuro, presente o pasado. Respecto al futuro, se encuentran el optimismo, la 
esperanza, la fe, y la confianza; las relacionadas con el presenté son la alegría, la calma, el 
entusiasmo la euforia, el placer y el llamado “flow” (fluidez) o experiencia óptima, término 
acuñado por Csikszentmihalyi en 1975 que incluye felicidad, competencia percibida e 
interés intrínseco por la actividad realizada. Y por último, sobre el pasado, las Emociones 
Positivas incluyen la satisfacción, la complacencia, la realización personal, el orgullo y la 
serenidad. Estos tres aspectos emocionales son distintos y no se hallan necesariamente 
relacionados. 
2.2.2.1. Antecedentes de las emociones positivas 
Gómez (2014) manifestaron que: “la psicología como ciencia ha generado aporte 
inmensos a los estilos de vida de las personas, a recuperar la capacidad de poder ser 
funcional y de recuperar un equilibrio que por ansiedad, depresión, fobias, baja autoestima, 
estrés, dependencia, etc. se había perdido” (p. 2). Pero nótese que los problemas 
psicológicos como los mencionados anteriormente están en función de experiencias 
negativas en el ser humano, experiencias no satisfactorias las cuales deben ser superadas 
para poder restaurar una funcionalidad, hasta el momento me he referido a los aportes de la 
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psicología tradicional desde que comenzaron los experimentos de laboratorio de Wilhelm 
Maximilian Wundt. (Gómez, 2014, p.2). 
Gómez (2014) afirmó que: 
Martin Seligman quien fuese presidente de la American Psychological 
Association venía haciendo esta observación en sus intervenciones de su praxis 
profesional, con sus años de experiencia logró identificar que las habilidades y 
recursos que una persona necesita para volver a equilibrar su vida, no son las 
mismas que se requieren para desarrollar el máximo potencial de las fortalezas y 
bienestar. Nos referimos a que las personas que logran estar a la altura de las 
circunstancias saben utilizar ante las nuevas experiencias y problemas sus recursos 
eficazmente, y estas habilidades son diferentes a las personas que han logrado 
equilibrar sus vidas, mismas que aún no han aprendido las virtudes para obtener lo 
mejor de sí ante nuevas circunstancias. (P. 2). 
Gómez (2014) aseveró que: 
Los trabajos de Martin Seligman junto a colaboradores comenzaron a 
descubrir por métodos científicos qué se necesita y cómo se logra el máximo 
desarrollo de las virtudes personales sin necesidad de estar padeciendo un trastorno 
psicológico, este conjunto de experimentos y actuales conclusiones se ha 
denominado psicología positiva que según este autor se puede definir como. “el 
estudio científico del funcionamiento óptimo del ser humano”, la psicología positiva 
debe considerarse por lo tanto: un complemento a los aportes de la psicología como 
ciencia para la ayuda hacia las personas. (P. 2) 
Hervás (2009) manifestaron que: “la psicología positiva surgió hace algo más de 10 
años por la iniciativa de Martin Seligman junto con otros renombrados psicólogos 
norteamericanos. El motivo fundamental de su creación fue fomentar el interés de 
académicos e investigadores sobre un área muy desatendida hasta ese momento: el estudio 
de los aspectos psicológicos positivos del ser humano” (p.1). En la presentación de la 
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psicología positiva, Martin Seligman sugirió que los temas esenciales del campo se podían 
agrupar en tres grandes bloques: El estudio de las emociones positivas, el estudio de los 
rasgos positivos, y el estudio de las organizaciones positivas. En los últimos años, muchos 
autores suelen añadir un elemento más: las relaciones positivas. (Hervás, 2009, p. 4). 
Barragán y Morales (2014) sobre las emociones positivas manifestaron que: “el estudio 
de las emociones positivas es controvertido y complejo; al mismo tiempo, es apasionante en 
cuanto integra los dominios biológicos, cognitivos y sociales del desarrollo humano” (p. 4). 
Ayerra (2014) manifestaron que: “los estudios sobre las Emociones Positivas y todas 
las conclusiones a las que se han llegado a lo largo de los años son el núcleo de la 
Psicología Positiva” (p. 30). 
2.2.2.2. Neurobiología – la amígdala y las emociones 
Ayerra (2014) sobre las investigaciones, Klüver y Bucy en 1937 y Weiskrantz en 1956, 
manifestaron que: “al trabajar los trastornos emocionales que se producían al extirpar o 
lesionar la amígdala, observaron los efectos de esta en el control emocional y concretaron 
que es una de las estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento de la información 
emocional. A partir de entonces, fue considerada como el centro de atención de los 
investigadores en los sistemas neurales de la emoción” (p.11). 
Tierno (2008, citado por Ayerra, 2014) explico que: “la amígdala está situada en el 
cerebro emocional o límbico y es el centro de la memoria de Emociones Positivas, 
negativas y dolorosas, y de temores y peligros. Pero es, además, la zona en la que 
almacenamos los miedos. Y al estar conectado con las glándulas endocrinas, éstas segregan 
las hormonas de la supervivencia cuando se alerta algún peligro” (p.12). 
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LeDoux (1999, citado por Ayerra, 2014) demostró que: “el papel de la amígdala es el 
de nexo de unión entre el cerebro emocional y el racional, lo cual creó una base biológica 
considerablemente sólida para posteriores estudios y conclusiones como la Inteligencia 
Emocional” (p.12). 
2.2.2.3. Los efectos de las emociones positivas 
Fernández-Abascal (2009) manifestaron que: “las emociones positivas, además de sus 
consecuencias intrínsecamente agradables e incluso aditivas, también promueven la salud 
psicosocial, intelectual y física, cuyos efectos permanecen por un largo periodo de tiempo 
después de que las emociones positivas se hayan desvanecido, ya que al mismo tiempo 
regulan el comportamiento futuro de la persona y son elemento clave en la autorregulación 
de las propias emociones” (p.6). 
A) Los efectos bioquímicos: El cerebro es capaz de producir drogas endógenas que 
superan los efectos de la cocaína, la heroína, el alcohol o los tranquilizantes; se 
trata de la dopamina que es un neurotransmisor que existe en las regiones del 
cerebro que controlan la emoción, el movimiento, la motivación, al tiempo que 
conmueve sensaciones agradables en el cerebro de excitación y euforia. La 
actividad de la dopamina en el cerebro es un mediador del efecto hedónico 
positivo que tienen los estímulos que se utilizan para reforzar conductas operantes 
(Wise, Spinder y DeWit, 1978; Wise, 1982, citado en Fernández-Abascal, 2009). 
El llamado sistema de recompensa, cuyo neurotransmisor fundamental en su 
funcionamiento es la dopamina, sirve para modelar la conducta de forma adecuada 
a la supervivencia. (P.7). 
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Fernández-Abascal (2009) sobre la dopamina aseveró que: “es uno de los 
neurotransmisores catecolaminérgicos más importantes del sistema nervioso central que se 
le relaciona con la regulación de diversas funciones motoras, neuroendocrinas, 
motivacionales y efectivas” (p.7). 
Según Tierno (2008, citado por Ayerra, 2014) “cuando activamos positivamente 
nuestros pensamientos y emociones, aparte del evidente bienestar físico, logramos también 
una gran mejora psíquica, mental y emocional, que a su vez optimiza la bioquímica 
cerebral” (p.34). Y es que cuando se une el positivismo de los pensamientos con los 
sentimientos, el cerebro incrementa la producción de dopamina, la hormona del bienestar. 
(Ayerra, 2014, p.34). 
B) Los efectos sociales: Las emociones positivas facilitan la creación de nuevas 
relaciones sociales y de amistad, por ejemplo simplemente mostrar una sonrisa 
ayuda a desarrollar y mantener las relaciones personales (Ekman, 1992, citado en 
Fernández-Abascal, 2009). Esto es tan importante, que los estudios etológicos han 
evidenciado que la sonrisa (emocionalmente falsa, como mero instrumento de 
comunicación social) se utiliza no sólo para favorecer la interacción de carácter 
amistoso, sino también para inhibir los posibles comportamientos hostiles que 
otros puedan tener hacia nosotros (Eibl-Eibesfeldt, 1995, citado en Fernández-
Abascal, 2009), es decir regula las relaciones sociales, evitando incluso 
comportamientos agresivos. Pero no solo facilita las relaciones sociales y las 
regula, sino que a su vez hacen que la persona desarrolle nuevos recursos sociales 
que podrá usar más adelante, cuando los necesite en nuevas situaciones. 
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De acuerdo con un estudio realizado por Diener y Seligman (2002, citado por Ayerra, 
2014) las personas que puntuaron alto en una escala de felicidad fueron más sociables y 
mantuvieron relaciones afectivas y sociales más estables, que las personas que puntuaron 
bajo en la misma escala. Los resultados de este estudio sugieren que las personas más 
felices tienen un sistema emocional funcional que les permite reaccionar apropiadamente 
ante los eventos de la vida. (p.34). 
C) Los efectos cognitivos: (Fredrickson 1998; 2000, citado en Fernández-Abascal, 
2009) propone que las emociones positivas pueden ampliar el repertorio de 
pensamientos y acciones del individuo y fomentar la construcción de recursos para 
el futuro. Así las emociones positivas promueven estrategias cognitivas específicas 
y aumentan los recursos intelectuales. En primer lugar, las emociones positivas 
favorecen las asociaciones cognitivas inusuales. Muchos estudios del grupo de 
Alice Isen (Fernández-Abascal, 2009, citado en Isen, 1987, 1990, 2000; Isen y 
Daubman, 1984; Isen, Daubman y Nowicki, 1987; Isen, Niedenthal y Cantor, 
1992; Isen, Johnson, Mertz y Robinson, 1985) han demostrado que el afecto 
positivo se relacionan con una organización cognitiva más abierta, más flexible y 
más compleja y, también, con la habilidad para integrar distintos tipos de 
información. De manera general, el afecto positivo siembra un estilo superficial y 
basado en heurísticos, mientras que el negativo estimula otro más sistemático y 
analítico, basado en algoritmos. No obstante, este condicionamiento que ejerce el 
afecto sobre la cognición no es drástico, sino que se encuentra supeditado al nivel 
de procesamiento requerido por las circunstancias. 
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D) Los efectos ante el distress y la salud: En una cierta medida, el estrés es 
indispensable para nuestra salud y nuestra propia actividad en la vida cotidiana. 
Existe un nivel óptimo de estrés, pero un exceso de este estrés, es decir, sobrepasar 
ese nivel óptimo puede generarnos problemas en la salud. Pero no solo hay que 
diferenciar la cantidad de estrés, sino también su tipo. Así, existe un estrés 
consecuencia de acontecimientos positivos o eustress y un estrés consecuencia de 
sucesos negativos o distress. (Fernández-Abascal, 2009, p. 9). Las emociones 
positivas promueven la capacidad de recuperarse de los sucesos negativos que nos 
proporciona la vida y el optimismo puede ayudar a desarmar los efectos 
perjudiciales que la emoción negativa puede desplegarnos. Estos fenómenos se 
han conceptualizado como resistencia y resilencia al estrés, y como crecimiento 
postraumático. (Fernández-Abascal, 2009, p.10). 
Los efectos en la regulación de la conducta: Las emociones negativas y positivas 
juegan papeles muy diferentes, que no antagónicos. Recodemos que el afecto negativo está 
relacionado con la evitación, mientras que el positivo lo está con la aproximación. De esta 
manera, mientras que el afecto negativo solo nos avisa de los posibles peligros y nos 
permite aprender las cosas que no debemos hacer, no nos da repertorios de actuación 
alternativos; es decir, tiene la utilidad adaptativa de permitirnos evitar situaciones 
potencialmente peligrosas, pero en la medida que adquirimos nuevas y más señales de 
peligro el efecto es ir limitando y constriñendo cada vez más nuestro repertorio de 
comportamiento, y por contra no nos orienta sobre lo que si podemos hacer. (Fernández-
Abascal, 2009, p. 11). Por el contrario, el afecto positivo nos proporciona programas de 
acción mucho más abiertos, ya que dirige nuestro comportamiento no solo a las condiciones 
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potencialmente favorables, sino que nos abre la posibilidad de aprender infinidad de nuevas 
pautas emocionalmente satisfactorias, al tiempo que las potencia. Es decir, aprendemos 
mucho más con indicaciones positivas de qué es lo que podemos hacer, que con meras 
prohibiciones de lo que no debemos hacer. Así pues, el afecto positivo es más orientador y 
enriquecedor, mientras que el negativo es más limitador. (Fernández-Abascal, 2009, p.12). 
2.2.2.4. Las emociones positivas y la adolescencia 
La adolescencia es un período de constantes cambios. Cambios fisiológicos con el 
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, cambios sociales con la aparición de 
nuevos grupos de referencias, cambios emocionales, en donde la labilidad emocional se 
encuentra resaltada y cambios intelectuales con el desarrollo del pensamiento abstracto. 
Genise (2016) manifestó que:”por este motivo que a la adolescencia se la entiende 
como un proceso de transición de la infancia a la vida adulta. La primera etapa de este 
proceso se caracteriza por el apartamiento del seno familiar, dificultades en los vínculos 
con los padres, e incluso en algunos casos episodios de depresión. En este momento 
evolutivo los adolescentes suelen experimentar cambios negativos, o sea, una visión 
pesimista del mundo y de sí mismo” (p.2). 
Así también experimentar emociones positivas tiene efectos beneficiosos sobre el 
aprendizaje al mejorar procesos relacionados con la atención, la memoria o la resolución de 
problemas (ErIk, y otros, 2003, citado por Genise, 2016, p.2). 





Son un contexto de desarrollo y socialización básico para el alumnado adolescente. En 
la mayoría de países industrializados, y también en nuestro país, los jóvenes pasan 
buena parte de su adolescencia (hasta los 16 años de forma obligatoria, y después 
muchos de ellos hasta los 18 años cursando el bachiller) adscritos al rol de estudiantes 
de instituto. Una parte importante de su tiempo diario lo invierte en la asistencia al 
centro y en realizar las tareas escolares. A partir de la instrucción que reciben tienen la 
posibilidad de ampliar sus capacidades culturales, intelectuales y de razonamiento. 
Desde su condición de estudiantes se prefigura su rol de ciudadanos, siendo el instituto 
la institución principal y especializada en regular las relaciones de este sector de la 
población con el estado. En el centro amplían y diversifican las relaciones que 
mantienen con sus iguales, aspecto éste siempre importante en el desarrollo global del 
adolescente. Con el profesorado los adolescentes desarrollan modelos de relación con 
la autoridad, más allá de los que mantienen con los padres. En definitiva, los centros de 
educación secundaria son uno de los escenarios principales donde se produce una parte 
importante de la transición adolescente, esto es, del paso hacia la edad adulta. Ello 
confiere a la institución educativa una responsabilidad objetiva sobre este proceso (no 
es una responsabilidad exclusiva, evidentemente, puesto que la familia y otras 
instancias sociales- medios de comunicación, el mundo laboral, etc., - comparten esta 
responsabilidad), en el entendimiento de que su influencia, buena o mala, será en 
cualquier caso, siempre significativa. (P.11). 
Adrián y Rangel (2012) aseveran que la APA (American Psychologycal Association), 
ha publicado una serie de principios psicológicos centrados en el estudiante que sintetizan 
los aspectos más relevantes de este punto de vista, y que plantean importantes 
repercusiones sobre la forma en que los profesores deberían instruir a los alumnos, y por 
tanto, en la identificación de los retos formativos del profesorado: 
Factores cognitivos y metacognitivos  
1. Naturaleza del proceso de aprendizaje: 
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El aprendizaje de una materia compleja resulta más eficaz cuando se trata de un 
proceso intencional de construcción de significados y experiencias.  
2. Metas del proceso de aprendizaje: 
Los estudiantes eficaces, con tiempo suficiente y con el apoyo y la guía del profesor, 
pueden crear representaciones coherentes y significativas del conocimiento.  
3. Construcción del aprendizaje: 
Los estudiantes eficaces pueden establecer asociaciones significativas entre la 
información nueva y los conocimientos ya existentes.  
4. Pensamiento estratégico: 
Los estudiantes eficaces pueden crear un repertorio de estrategias de pensamiento y 
razonamiento para alcanzar metas cada vez más complejas.  
5. Pensar sobre el pensamiento: 
Las estrategias de orden superior para seleccionar y controlar las operaciones mentales 
facilitan el pensamiento crítico y creativo.  
6. Contexto del aprendizaje: 
El aprendizaje está influido por factores ambientales, incluyendo la cultura, la 
tecnología y las prácticas instructivas 
Factores motivacionales e instruccionales  
1. Influencias motivacionales y emocionales sobre el aprendizaje: 
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¿Qué y cuánto de lo que se aprende está influido por la motivación del estudiante? La 
motivación para aprender está influida, a su vez, por los estados emocionales del 
estudiante, así como por sus creencias, metas y estrategias de pensamiento.  
2. Motivaciones intrínsecas para aprender: 
La creatividad del estudiante, el pensamiento abstracto y la curiosidad natural, 
contribuyen a la motivación para aprender. La motivación intrínseca (interna, 
autogenerada) es estimulada por tareas novedosas y de dificultad óptimas, que se ajustan a 
los intereses personales del estudiante, y cuando se ofrece al estudiante la oportunidad de 
elegir y controlar personalmente el proceso.  
3. Efectos de la motivación sobre el esfuerzo: 
Adquirir habilidades y conocimientos complejos requiere un esfuerzo considerable por 
parte del estudiante y una práctica guiada. Sin motivación del estudiante para aprender, es 
poco probable que la determinación de hacer ese esfuerzo se dé en ausencia de coerción. 
Factores sociales y educativos  
4. Influencias evolutivas sobre el aprendizaje: 
Conforme los individuos se van desarrollando, surgen diferentes oportunidades y 
limitaciones para el aprendizaje. El aprendizaje es más eficaz cuando se tiene en cuenta el 
desarrollo diferencial dentro de y entre cada uno de los siguientes dominios: físico, 
cognitivo y socioemocional.  
5.  Influencias sociales sobre el aprendizaje: 
El estudiante está influido por las interacciones sociales, las relaciones interpersonales 
y la comunicación con los demás. 
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Factores relacionados con las diferencias individuales  
1. Diferencias individuales en el aprendizaje: 
Los estudiantes tienen distintas estrategias, aproximaciones y capacidades de 
aprendizaje que son fruto de la herencia y la experiencia previa.  
2. Aprendizaje y diversidad: 
El aprendizaje es más eficaz cuando se tienen en cuenta las diferencias en los 
antecedentes lingüísticos, culturales y sociales de los estudiantes.  
3. Niveles de exigencia y evaluación: 
Establecer niveles de exigencia adecuados, y evaluar tanto al estudiante como el 
proceso de aprendizaje son aspectos integrales de la experiencia de aprendizaje. 
2.3. Definición de términos básicos 
Acompañamiento: Acción de acompañar, persona o grupos de personas que 
acompaña a alguien.  
Afectividad: Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede 
experimentar a través de las situaciones en la que vive. 
Alegría: Emoción positiva que emerge en contextos seguros en el que las cosas van 
como deben ir e incluso mejor o más. La alegría emerge en situaciones en que las cosas van 
bien sin esfuerzo de su parte. 
Aprendizaje: Es cualquier cambio relativamente permanente en la conducta, que 
resulta de la experiencia a través del estudio, instrucción, observación, exploración, 
experimentación o práctica, y que culmina con la relación de nuevas con el mundo. 
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Biotipo: Tipo biológico caracterizado por la constancia de ciertos caracteres físicos y 
psicológicos. 
Calma: Emoción positiva emerge en contextos seguros, familiares, estables, en el que 
las cosas van como deben ir, sin esfuerzo de su parte. 
Conducta: Respuesta observable de un ser vivo ante una estimulación externa o 
interna. 
Creatividad: Capacidad para dar respuestas nuevas y originales. 
Cuestionario: Prueba que consta de preguntas, cuyo objetivo es medir o hacer 
evidentes ciertos rasgos psíquicos. 
Desarrollo Cognitivo: Crecimiento que tiene el conocimiento en el curso del tiempo, 
la maduración de los procesos superiores de pensamiento dese la infancia hasta la adultez. 
Emoción: Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 
cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la experiencia 
y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la 
necesidad que dirige al organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, 
sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 
Emociones positivas: Son aquellas en las que predomina la valencia del placer o 
bienestar; tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su 
afrontamiento; además, permiten cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos 
necesarios y que conducen a la felicidad. 
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Entusiasmo: Es aquel que se utiliza para hacer referencia a una actitud o forma de 
encarar las diferentes situaciones de la vida. Esta actitud se caracteriza por una 
demostración de excesivo interés o alegría por algo. 
Estado De Ánimo: Emoción generalizada y persistente que influye en la percepción 
del mundo. Son ejemplos frecuentes de estado de ánimo la depresión, alegría, cólera y 
ansiedad.  
Evaluación: Proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 
aprendizaje. 
Fluidez: Aquella emoción que se experimenta cuando una persona se encuentra 
totalmente involucrada en la actividad que está realizando 
Frustración: Situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un obstáculo que 
no le permite satisfacer un deseo o alcanzar una meta. 
Generalización de un estímulo: Es la tendencia de un estímulo, semejante a otro 
estímulo original condicionado, a evocar una respuesta también condicionada, aunque en 
un grado algo menor. 
Gestión y acompañamiento: Proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que 
se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 
tres fases: Entrada - Elaboración – Salida. 
Homeostasis: Término que designa la regulación del equilibrio del medio interno y en 
general de toda la actividad del organismo. 
Impulso afectivo: Es la tendencia innata en virtud de la cual un organismo aspira al 
contacto, físico o emocional, con otro organismo. 
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Inspiración: Emoción positiva que ocurre cuando uno percibe modelos o acciones que 
muestran lo mejor de la especie humana. Se trasciende lo ordinario, rutinario, percibiendo 
posibilidades mejores que lo habitual. 
Interés: Contextos seguros, se presenta información misteriosa y nueva que llama la 
atención, que propicia la sensación de que hay posibilidades de aprender algo nuevo 
relevante. 
Motivación: Conjunto de motivos que intervienen en un acto lectivo, según su origen 
los motivos pueden ser de carácter fisiológicos o innatos (hambre, sueño) o sociales; estos 
últimos se adquieren durante la socialización, formándose en función de las relaciones 
interpersonales. 
Motivo: Un motivo es un estado interior presupuesto de un organismo, con el fin de 
explicar sus elecciones y su conducta orientada hacia metas. Desde el punto de vista 
subjetivo, es un deseo o anhelo. 
Neurotransmisor: Sustancia que sirve para transmitir os impulsos nerviosos de una 
neurona a otra mediante la sinapsis. 
Propósito: Dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el 
tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 
Reconocimiento: Capacidad para identificar un cierto número de elementos de un 
conjunto aprendido anteriormente. 
Saberes Previos: Aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se 
activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 
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darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 
utiliza para interpretar la realidad. 
Se definen los siguientes términos más importantes: 
Voluntad: La facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un 


























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis y variables 
3.1.1. Hipótesis principal 
H1: Existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H0: No Existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E. 1: Existe relación significativa entre la problematización y el entusiasmo de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la problematización y el entusiasmo de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
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H.E. 2: Existe relación significativa entre los propósitos y la inspiración de los estudiantes 
de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre los propósitos y la inspiración de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 3: Existe relación significativa entre la motivación y el interés de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la motivación y el interés de los estudiantes 
de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 4: Existe relación significativa entre los saberes previos y la alegría de los estudiantes 
de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre los saberes previos y la alegría de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 5: Existe relación significativa entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de 
los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 6: Existe relación significativa entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
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H.E. 0: No Existe relación significativa entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1 
- Procesos Pedagógicos 
Definición conceptual. MINEDU (2016) define a los Procesos Pedagógicos o 
Estrategias de Enseñanza cómo "actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas 
prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 
entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los 
procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 
cualquier momento que sea necesario. (P.1). 
3.2.2. Variable 2 
- Emociones Positivas 
Definición conceptual. Barragán y Morales (2014, citado en Diener, Larsen y Lucas, 
2003), define las emociones positivas como: “aquellas en las que predomina la valencia del 
placer o bienestar; tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su 
afrontamiento; además, permiten cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos 
necesarios y que conducen a la felicidad” (p.4). 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores Items 
Procesos Pedagógicos 
(1) 
1. Problematización  - Situaciones retadoras y 
desafiantes, parten de la 
necesidad del estudiante 
3 
2. Propósitos - Presenta a los estudiantes los 
aprendizajes que se espera 
que logren 
3 
3. Motivación - Crea condiciones, mantiene y 
despierte el interés del 
estudiante 
3 
4. Saberes Previos - Activa los conocimientos que 
el estudiante trae consigo 
3 
5. Gestión y 
Acompañamiento 
- Desarrolla los procesos 
cognitivos mediante 
actividades y operaciones 
mentales 
3 
6. Evaluación - Reconoce los aciertos y 





7. Entusiasmo - Fuerza interior que da la 
sensación de querer hacer las 
cosas 
3 
8. Inspiración - Percibe modelos o acciones 
que muestran lo mejor de la 
especie humana 
3 
9. Interés - Información misteriosa y 
nueva que llama la atención 
3 
10. Alegría - Relaciona la alegría con 
sensaciones de bienestar y 
seguridad. 
3 
11. Fluidez - Totalmente involucrada en la 
actividad (pensamientos y 
emociones) 
3 















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Tipo de investigación 
El presente estudio se basa y se encuadra en el tipo de investigación correlacional, 
porque pretende ver si están o no relacionados dos fenómenos. Estudiaremos la relación 
entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria. Es explicativo porque busca encontrar las razones o causas que provocan el 
fenómeno. (Porqué existe relaciones entre los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria). Hernández Sampieri y otros. 
(1997, p.108) 
En consecuencia, se caracterizarán y relacionarán los datos de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del colegio La Libertad de Huaraz, respecto a los procesos pedagógicos 
y las emociones positivas. 
4.2. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es No Experimental, se realizó sin manipular 
deliberadamente las variables, sólo se ha observado y descrito tal como se presenta dichas 







Transeccional, se presenta en la situación espacio temporal dado. Pineda, E y otros. 
(1994, p.81). Los datos van a ser obtenidos  en un solo momento y en un tiempo único. 
Tipo causal, describen relaciones entre dos variables en un momento determinado, en 
función de la relación causa-efecto. Hernández Sampieri y otros. (2010, p.155) 
El diseño transeccional causal se representa de la siguiente manera: 
 




                                     
 
Leyenda:  
M: Muestra de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio La Libertad de 
Huaraz. 
X1: Procesos Pedagógicos 
Y1: Emociones Positivas 
4.3. Población y muestra 
Tal como lo señala Sánchez y Reyes (Metodología y diseños de la investigación 
científica, 2002, p.125). Una población comprende a “todos los miembros de cualquier 
clase bien definida de personas, eventos u objetos”. 
4.3.1. Población 
Está conformado por  722 estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio La 




- La muestra de acuerdo al Programa STATS® estará constituida por 251 educandos 
con un margen de error del 5%.  La muestra es de tipo probabilística estratificada 
- En el 3º de secundaria existen 8 secciones (A, B, C, D, E, F, G, H) haciendo las 8 
secciones un total de 254 estudiantes. 
- En el 4º de secundaria existen 8 secciones (A, B, C, D, E, F, G, H) haciendo las 8 
secciones un total de 240 estudiantes. 
- En el 5º de secundaria existen 8 secciones (A, B, C, D, E, F, G, H) haciendo las 8 
secciones un total de 229 estudiantes. 
Tamaño del universo: 722 
Error máximo aceptable: 5% 
Porcentaje estimado de la muestra: 50% 
Nivel deseado de confianza: 95 
Cálculo: 251 
Se hizo una división previa tomando en cuenta la población, que era de 722 
estudiantes, relacionándolos con la muestra, que era de 251 estudiantes, y se dividió en 
grupos o estratos, en este caso eran 8 secciones de tercero de secundaria (A, B, C, D, E, F, 
G, H), 8 secciones de cuarto de secundaria (A, B, C, D, E, F, G, H)  y 8 secciones de quinto 
de secundaria (A, B, C, D, E, F, G, H), que hacían un total de 24 secciones, a cada sección 
se le denominó estrato. 
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Según Hernández, et al. La muestra probabilística estratificada es el muestreo en el que 
la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 
(P.180). 
Se determinó la cantidad de educandos que corresponden a cada sección o estrato de 
estudio, de la siguiente manera: si la población (N) es 241 educandos y el tamaño de la 
muestra es n=148; entonces, efectuaremos la siguiente fórmula (Hernández, et al. 2010, 
p.181): 
Ksh = n = 251 = 0.3476 
          N    722 
En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 
tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
análisis. (Hernández, et al. 2010, p.176). 
Las unidades de análisis o los elementos muéstrales se eligen siempre aleatoriamente 
para asegurarnos de que cada elemento tengan la misma probabilidad de ser elegidos. 
(Hernández, et al. 2010, p.183). 
En la presente investigación se utilizó el procedimiento de la Tómbola (Hernández, et 
al. 2010, p.183), se enumeró con fichas a todos los educandos de cada sección (estrato), y 
se colocó las fichas en una caja, sacando las fichas hasta el último número de la muestra, en 
este caso del año y sección (estrato).  




Tabla 2.  
Distribución de la muestra 
Año Sección Total de Población 
(fh) = 0.3476 
Nh (fh) = nh 
Muestra Total 
muestra 
3° A 31 11 88 
3° B 33 11 
3° C 32 11 
3° D 32 11 
3° E 32 11 
3°  F 32 11 
3°  G 32 11 
3° H 30 11 
4° A 31 11 83 
4° B 30 10 
4° C 31 11 
4° D 31 11 
4° E 30 10 
4° F 30 10 
4° G 29 10 
4° H 28 10 
5° A 29 10 80 
5° B 29 10 
5° C 29 10 
5° D 27 10 
5° E 30 10 
5° F 28 10 
5° G 29 10 
5° H 27 10 
 N=722 n=251 251 
 
 
4.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
4.4.1. Selección de los instrumentos 
El proceso de selección y validación de los instrumentos de investigación se ejecutó 
bajo dos acciones, el juicio de expertos (aplicado por los docentes de la Escuela de 
Postgrado de la UNE) y la prueba piloto (aplicado a 18 estudiantes del 2° “A” de 
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secundaria del Colegio de la Libertad de Huaraz), para darle validez al contenido y se mida 
con rigurosidad las dimensiones e indicadores, en  base a las variable e indicadores. 
1. Los instrumentos de recopilación de datos fueron redactados por el autor de la presente 
investigación. 
Las observaciones que se presentaron en el proceso de la validación de los 
instrumentos y la prueba piloto se levantaron después de una rigurosa investigación y 
discusión. 
4.4.2. Descripción de los instrumentos 
Se utilizó como instrumento el cuestionario de tipo dicotómico, diseñado para los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio de la Libertad de Huaraz, siendo de 
elaboración propia (autor). En el instrumento las respuestas a cada uno de los ítems se 
encuentran graduados en dos valoraciones y se califican de la siguiente manera: 
Tabla 3.  
Descripción de los instrumentos 




Hernández y Coello (2008) manifiestan que: “El cuestionario se realiza cuando la 
información puede ser obtenida a partir de la respuesta que una persona o varias puedan dar 
a un cuestionario preelaborado, y las mismas están dispuestas a colaborar con la 
investigación” (p. 94). 
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Para la variable Procesos Pedagógicos (1) se elaboró un cuestionario tomando como 
tema fundamental las estrategias de enseñanza, donde comprenden: 3 ítems para 
problematización, 3 ítems para propósitos, 3 ítems para motivación, 3 ítems para saberes 
previos, 3 ítems para gestión y acompañamiento y 3 ítems para evaluación; conformando 
18 ítems para la variable procesos pedagógicos. 
Para la variable Emociones positivas (2) se elaboró un cuestionario tomando como 
tema fundamental las manifestaciones emocionales, donde comprenden: 2 ítems para el 
entusiasmo, 3 ítems para la inspiración, 3 ítems para el interés, 3 ítems para la alegría, 3 














5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
La validación de los instrumentos  de los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas, se llevó a cabo mediante la validez y la confiabilidad. 
 La validez es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a 
situaciones no experimentales, así como a otras personas y poblaciones. (Hernández, et al. 
2010, p. 144). La validez se refiere al grado de que un instrumento de medición mide 
realmente lo que pretende medir. Mediante el Juicio de Expertos se realizó la validez de los 
cuestionarios elaborados, para lo que se requirieron cuatro jueces de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para evaluar los 
instrumentos referentes a la emoción y la atención. 
 Se le entregó a cada uno un ejemplar de los instrumentos y se les solicitó que 
respondieran de acuerdo al formato de información de juicio de expertos del instrumento de 
medición, que cuenta con los indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 
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Se determinó el coeficiente de la validez de cada uno de los instrumentos. Los 
respectivos cuestionarios fueron validados por opinión de expertos. El resultado en cuanto 
al cuestionario sobre la emoción es el siguiente: 
Tabla 4.  
Valoración de juicio de expertos 
Cuestionario de procesos pedagógicos 
Expertos Puntaje 
Dr. Hernán Cordero Ayala   85 
Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones 95 
Dr. David Beto Palpa Galván 90 
Dr. Guillermo Sierralta Cisneros 70 
Puntaje 340 
 
340: 4 = 85 = 85 = Coeficiente de validez  0.85 
Estas calificaciones se traducen en la siguiente tabla: 
Tabla 5.  
Rango de validación 
Rango Calificación Resultado 
81-100 Eficiente  
61-80 Muy bueno 
41-60 Bueno Corregir los instrumentos 




El resultado de la opinión de expertos confirmó la validez del instrumento; como se 
puede apreciar en la tabla donde se ubica el resultado 85, que califica de eficiente, por tanto 
aplicable a la muestra.  
Tabla 6.  
Cuestionario de emociones positivas 
Expertos Puntaje 
Dr. Hernán Cordero Ayala 85 
Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones 95 
Dr. David Beto Palpa Galván 90 
Dr. Guillermo Sierralta Cisneros 70 
Puntaje 340 
340: 4 = 85 = 85 = Coeficiente de validez  0.85 
Estas calificaciones se traducen en la siguiente tabla: 
Tabla 7.  
Rango de validación cuestionario de emociones positivas 
Rango Calificación Resultado 
81-100 Eficiente  
61-80 Muy bueno 
41-60 Bueno Corregir los instrumentos 
21-40 Regular No se puede hacer 
investigación 
El resultado de la opinión de expertos confirmó la validez del instrumento; como se 
puede apreciar en la tabla donde se ubica el resultado 85, que califica de eficiente, por tanto 
aplicable a la muestra. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de confiabilidad del cuestionario aplicado  
Para medir la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de consistencia 
interna de los ítems Alfa de Cronbach, a la sección del 2° A de secundaria, a 18 estudiantes 
del Colegio la Libertad de Huaraz. La confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. (Hernández, et al. 2010, p. 200). 
Confiabilidad de la variable 1: procesos pedagógicos 
Resumen del procesamiento de los casos* Procesos pedagógicos 
 Nº % 
Casos Válidos 18 100.0 
Excluidos(as) 0 .0 
Total 18 100.0 
 
Estadístico de Fiabilidad * Procesos pedagógica 
  Alfa Cronbach Nº de elementos 
.853 18 
Este resultado se relaciona al siguiente cuadro de validación de Cronbach considerado 




Tabla 8.  
Rangos de los niveles de confiabilidad de la variable I 
Coeficiente Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,53 a menos Confiabilidad muy baja a menos 
         
El resultado de la confiabilidad del instrumento; fue de 0.85,  que califica de excelente 
confiabilidad.  
Confiabilidad de la variable 2: Emociones positivas 
 
Tabla 9.  
Resumen del procesamiento de los casos * Emociones positivas 
 Nº % 
Casos Validos 18 100.0 
Excluidos(as) 0 .0 
Total 18 100.0 
 
Tabla 10.  
Estadístico de Fiabilidad *Emociones positivas  




Este resultado se relaciona al siguiente cuadro de validación de Cronbach considerado 
en Hernández  Sampieri y otros. (2006) 
                      
Tabla 11.  
Rango de los niveles de la variable II 
Coeficiente Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,53 a menos Confiabilidad muy baja a menos 
 
El resultado de la confiabilidad del instrumento; fue de 0.82,  que califica de excelente 
confiabilidad.  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 






5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 12.  
Procesos pedagógicos 




Válido No 41 16,3 16,3 16,3 
Si 210 83,7 83,7 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 1. Grafica de barras de los Procesos Pedagógicos 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
83,7% considera que si es importante los procesos pedagógicos en su proceso de 
aprendizaje, mientras que 16,3% considera que los procesos pedagógicos no son 
importantes en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 13.  
Problematización 




Válido No 58 23,1 23,1 23,1 
Si 193 76,9 76,9 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 2. Grafica de barras de Problematización 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
76,9% considera que si es importante la problematización en su proceso de aprendizaje, 




Tabla 14.  
Propósitos 




Válido No 42 16,7 16,7 16,7 
Si 209 83,3 83,3 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 3. Grafica de barras de Propósitos 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
83,3% considera que si es importante los propósitos en su proceso de aprendizaje, mientras 
que 16,7% considera que los propósitos no son importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 15.  
Motivación 




Válido No 42 16,7 16,7 16,7 
Si 209 83,3 83,3 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 4. Grafica de barras de Motivación 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
83,3% considera que si es importante la motivación en su proceso de aprendizaje, mientras 
que 16,7% considera que los propósitos no son importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 16.  
Saberes previos 




Válido No 91 36,3 36,3 36,3 
Si 160 63,7 63,7 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 5. Grafica de barras de saberes previos 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
63,3% considera que si es importante los saberes previos en su proceso de aprendizaje, 




Tabla 17.  







Válido No 37 14,7 14,7 14,7 
Si 214 85,3 85,3 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 6. Grafica de barras de gestión y acompañamiento 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
85,3% considera que si es importante la gestión y acompañamiento en su proceso de 
aprendizaje, mientras que 14,7% considera que la gestión y acompañamiento no es 
importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 18.  
Evaluación 




Válido No 79 31,5 31,5 31,5 
Si 172 68,5 68,5 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 7. Grafica de barras de evaluación 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
68,5% considera que si es importante la evaluación en su proceso de aprendizaje, mientras 
que 31,5% considera que la evaluación no es importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 19.  
Emociones positivas 




Válido No 54 21,5 21,5 21,5 
Si 197 78,5 78,5 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 8.Grafica de barras de emociones positivas 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
78,5% considera que si es importante las emociones positivas en su proceso de aprendizaje, 
mientras que 21,5% considera que las emociones positivas no son importantes en su 
proceso de aprendizaje. 
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Tabla 20.  
Entusiasmo 




Válido No 80 31,9 31,9 31,9 
Si 171 68,1 68,1 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 9. Grafica de barras de entusiasmo 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
68,1% considera que si es importante el entusiasmo en su proceso de aprendizaje, mientras 









Válido No 47 18,7 18,7 18,7 
Si 204 81,3 81,3 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 10. Grafica de barras de inspiración 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
81,3% considera que si es importante la inspiración en su proceso de aprendizaje, mientras 




Tabla 22.  
Interés 




Válido No 47 18,7 18,9 18,9 
Si 202 80,5 81,1 100,0 
Total   100,0  
Total 251 100,0   
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 11. Grafica de barras de interés 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
80,3% considera que si es importante el interés en su proceso de aprendizaje, mientras que 
19,5% considera que el interés no es importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 23.  
Alegría 




Válido No 80 31,9 31,9 31,9 
Si 171 68,1 68,1 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 








Figura 12. Grafica de barras de alegría 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
68,1% considera que si es importante la alegría en su proceso de aprendizaje, mientras que 
31,9% considera que la alegría no es importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 24.  
Fluidez 




Válido No 36 14,3 14,3 14,3 
Si 215 85,7 85,7 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 13. Grafica de barras de fluidez 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
85,7% considera que si es importante la fluidez en su proceso de aprendizaje, mientras que 
14,3% considera que la fluidez no es importante en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 25.  
Calma 




Válido No 75 29,9 29,9 29,9 
Si 176 70,1 70,1 100,0 
Total 251 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del 
Colegio La Libertad de Huaraz 
 
 
Figura 14. Grafica de barras de la calma 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria; se obtuvo que el 
70,1% considera que si es importante la calma en su proceso de aprendizaje, mientras que 
29,9% considera que la calma no es importante en su proceso de aprendizaje. 
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5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba de normalidad 
Tabla 26.  
Prueba de Kolgomorov – Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Procesos pedagógicos ,506 249 ,000 
Problematización ,476 249 ,000 
Propósitos ,505 249 ,000 
Motivación ,505 249 ,000 
Saberes previos ,412 249 ,000 
Gestión y acompañamiento ,515 249 ,000 
Evaluación ,435 249 ,000 
Emociones positivas ,487 249 ,000 
Entusiasmo ,435 249 ,000 
Inspiración ,500 249 ,000 
Interés ,496 249 ,000 
Alegría ,437 249 ,000 
Fluidez ,516 249 ,000 
Calma ,447 249 ,000 
La Tabla 15 presento los resultados de la prueba de normalidad de ajuste de 
Kolmogorov Smirnov, la cual se usó debido a que los grupos de control e investigación 
están compuestos por 251 participantes. Encontrando para los grupos evaluados que el 
valor de cada caso es menor de 0.05; en tal sentido los datos no siguen una distribución 
normal, por lo tanto es una distribución anormal y para contrastar las hipótesis, se deberá 
emplear la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H0: No Existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de 
Huaraz. 
Tabla 27.  












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para la validación de la hipótesis se consideró un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 
0.005 (p< 0.005). 
Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis general considerando, que sí se relacionan significativamente los procesos 
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pedagógicos y las emociones positivas de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del 
Colegio la Libertad de Huaraz. 
Del mismo modo observamos que existe relación significativa directa entre las 




Figura 15. Grafica de dispersión entre procesos pedagógicos y las emociones positivas 
Interpretación: 
De la figura 15 se observó la dispersión media de los datos de los procesos 
pedagógicos con respecto a las emociones positivas. La tendencia de los datos sigue una 
dirección  positiva  con respecto a la línea de ajuste total. 
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De la tabla 27 y la figura 15 se comprueba la hipótesis general del estudio: 
Existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Hipótesis específica 1: 
H.E. 1: Existe relación significativa entre la problematización y el entusiasmo de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la problematización y el entusiasmo de 
los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Tabla 28.  












Sig. (bilateral) . ,000 
N 251 251 
Entusiasmo Coeficiente de 
correlación 
,585** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Para la validación de la hipótesis se considera un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 
0.005 (p< 0.005). 
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Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis específica 1 considerando, que sí se relacionan significativamente la 
problematización y el entusiasmo de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del Colegio 
la Libertad de Huaraz. 
Del mismo modo se observó que existe relación significativa directa entre las 
variables, con un nivel de relación de 58% y que a mejor problematización mejor 
entusiasmo. 
 
Figura 16. Grafica de dispersión entre problematización y el entusiasmo 
Interpretación: 
De la figura 16 se observó la dispersión media de los datos de la problematización con 
respecto al entusiasmo. La tendencia de los datos sigue una dirección  positiva  con 




De la tabla 28 y la figura 16 se comprueba la hipótesis específica 1 del estudio: 
Existe relación significativa entre la problematización y el entusiasmo de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Hipótesis específica 2: 
H.E. 2: Existe relación significativa entre los propósitos y la inspiración de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre los propósitos y la inspiración de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Tabla 29.  
Correlaciones entre los propósitos y la inspiración 
 Propósitos Inspiración 
Rho de 
Spearman 
Propósitos Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,508 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 251 251 
Inspiración Coeficiente de 
correlación 
,508 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para la validación de la hipótesis se consideró un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 
0.005 (p< 0.005). 
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Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis específica 2 considerando, que sí se relacionan significativamente los propósitos y 
la inspiración de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del Colegio la Libertad de 
Huaraz. 
Del mismo modo se observó que existe relación significativa directa entre las 











Figura 17. Grafica de dispersión entre propósito e inspiración 
Interpretación 
De la figura 17 se observó la dispersión media de los datos de los propósitos con 
respecto a la inspiración. La tendencia de los datos sigue una dirección  positiva  con 
respecto a la línea de ajuste total. 
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De la tabla 18 y la figura 17 se comprueba la hipótesis específica 2 del estudio: 
Existe relación significativa entre los propósitos y la inspiración de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Hipótesis específica 3: 
H.E. 3: Existe relación significativa entre la motivación y el interés de los estudiantes 
de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la motivación y el interés de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Tabla 30.  
Correlaciones entre la motivación y el interés 
 Motivación Interés 
Rho de 
Spearman 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,404** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 251 251 
Interés Coeficiente de 
correlación 
,404** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para la validación de la hipótesis se consideró un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 
0.005 (p< 0.005). 
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Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis específica 3 considerando, que sí se relacionan significativamente la motivación y 
el interés de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Del mismo modo se observó  que existe relación significativa directa entre las 












Figura 18. Grafica de dispersión entre motivación e interés 
Interpretación 
De la figura 18 se observó la dispersión media de los datos de la motivación con 
respecto al interés. La tendencia de los datos sigue una dirección  positiva  con respecto a la 
línea de ajuste total. 
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De la tabla 19 y la figura 18 se comprueba la hipótesis específica 3 del estudio: 
Existe relación significativa entre la motivación y el interés de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Hipótesis específica 4: 
H.E. 4: Existe relación significativa entre los saberes previos y la alegría de los estudiantes 
de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre los saberes previos y la alegría de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Tabla 31.  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 251 251 
Alegría Coeficiente de 
correlación 
,626** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para la validación de la hipótesis se consideró un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 
0.005 (p< 0.005). 
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Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis específica 4 considerando, que sí se relacionan significativamente los saberes 
previos y la alegría de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del Colegio la Libertad de 
Huaraz. 
Del mismo modo se consideró que existe relación significativa directa entre las 
variables, con un nivel de relación de 62% y que a mejor motivación mejor interés. 
 
Figura 19. Grafica de dispersión entre los saberes pres previos y la alegría 
Interpretación 
De la figura 19 se observó la dispersión media de los datos de los saberes previos con 
respecto a la alegría. La tendencia de los datos sigue una dirección  positiva  con respecto a 
la línea de ajuste total. 
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De la tabla 20 y la figura 19 se comprueba la hipótesis específica 4 del estudio: 
Existe relación significativa entre los saberes previos y la alegría de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Hipótesis específica 5: 
H.E. 5: Existe relación significativa entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de 
los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Tabla 32.  
Correlaciones entre la gestión y acompañamiento y la fluidez 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 251 251 
Fluidez Coeficiente de 
correlación 
,621** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Para la validación de la hipótesis se consideró un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 
0.005 (p< 0.005). 
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Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis específica 5 considerando, que sí se relacionan significativamente la gestión y 
acompañamiento y la fluidez de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del Colegio la 
Libertad de Huaraz. 
Del mismo modo se observó  que existe relación significativa directa entre las 
variables, con un nivel de relación de 62% y que a mejor motivación mejor interés. 
 
Figura 20. Grafica de dispersión entre gestión y acompañamiento y la fluidez 
Interpretación 
De la figura 20 se observó la dispersión media de los datos de la gestión y 
acompañamiento con respecto a la fluidez. La tendencia de los datos sigue una dirección  
positiva  con respecto a la línea de ajuste total. 
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De la tabla 21 y la figura 20 se comprueba la hipótesis específica 5 del estudio: 
Existe relación significativa entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Hipótesis específica 6: 
H.E. 6: Existe relación significativa entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
H.E. 0: No Existe relación significativa entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Tabla 33.  
Correlaciones entre evaluación y calma 
 Evaluación Calma 
Rho de 
Spearman 
Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 251 251 
Calma Coeficiente de 
correlación 
,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 251 251 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Para la validación de la hipótesis se consideró un nivel de confiabilidad 95%, siendo la 
significancia 5% (0.05), para aceptar la hipótesis alterna el valor de p debe ser menor de 




Teniendo de esta manera que el valor de p = 0.000 < 0.05, aceptando entonces la 
hipótesis específica 6 considerando, que sí se relacionan significativamente la evaluación y 
la calma de los estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
Del mismo modo se observó que existe relación significativa directa entre las 
variables, con un nivel de relación de 72% y que a mejor motivación mejor interés. 
 
 
Figura 21. Grafica de dispersión entre evaluación y calma 
Interpretación 
De la figura 21 se observó la dispersión media de los datos de la evaluación con 
respecto a la calma. La tendencia de los datos sigue una dirección  positiva  con respecto a 
la línea de ajuste total. 
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De la tabla 22 y la figura 21 se comprueba la hipótesis específica 6 del estudio: 
Existe relación significativa entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del Colegio la Libertad de Huaraz. 
5.3. Discusión de resultados 
Los hallazgos de la investigación  tienen cierta similitud con las investigaciones de 
autores como: Díaz (2009), su  tesis concluye que desde el punto de vista de la 
neurociencia, que dan origen al estudio de la conducta, el aprendizaje, la memoria, el 
lenguaje, las emociones y la atención que permiten que los niños y niñas aprendan con 
facilidad mediante la alegría y del placer. Según Tierno (2008, citado por Ayerra, 2014) 
“cuando activamos positivamente nuestros pensamientos y emociones, aparte del evidente 
bienestar físico, logramos también una gran mejora psíquica, mental y emocional, que a su 
vez optimiza la bioquímica cerebral” (p.34). Y es que cuando se une el positivismo de los 
pensamientos con los sentimientos, el cerebro incrementa la producción de dopamina, la 
hormona del bienestar. (Ayerra, 2014, p.34).  
Los hallazgos confirman la hipótesis general del estudio (ver tabla 16 y figura 15) que 
hay una correlación significativa entre los Procesos Pedagógicos y las Emociones Positivas 
entre los estudiantes del Colegio la Libertad de Huaraz. Por ende, se comprobó la hipótesis 
general del estudio. Al respecto, (Fredrickson 1998; 2000, citado en Fernández-Abascal, 
2009) propone que las emociones positivas pueden ampliar el repertorio de pensamientos y 
acciones del individuo y fomentar la construcción de recursos para el futuro. Así las 
emociones positivas promueven estrategias cognitivas específicas y aumentan los recursos 
intelectuales. En primer lugar, las emociones positivas favorecen las asociaciones 
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cognitivas inusuales. Muchos estudios del grupo de Alice Isen (Fernández-Abascal, 2009, 
citado en Isen, 1987, 1990, 2000; Isen y Daubman, 1984; Isen, Daubman y Nowicki, 1987; 
Isen, Niedenthal y Cantor, 1992; Isen, Johnson, Mertz y Robinson, 1985) han demostrado 
que el afecto positivo se relacionan con una organización cognitiva más abierta, más 
flexible y más compleja y, también, con la habilidad para integrar distintos tipos de 
información. Barragán y Morales (2014) sobre las emociones positivas manifiestan que: “el 
estudio de las emociones positivas es controvertido y complejo; al mismo tiempo, es 
apasionante en cuanto integra los dominios biológicos, cognitivos y sociales del desarrollo 
humano” (p. 4). Fernández-Abascal (2009) afirman que: …las emociones positivas son las 
que vienen menos preparadas y desarrolladas así cuando nacemos solo venimos capacitados 
para dar respuesta ante el dolor, y no es hasta los 3 meses que las seis emociones básicas 
(ira, miedo, asco, tristeza, sorpresa y alegría) han adquirido las capacidades psicológicas 
suficiente para manifestarse, a partir de este conjunto los sucesivos procesos de maduración 
cognitiva y de aprendizaje van potenciando la aparición de nuevas emociones, ampliando el 
mapa emocional de la persona. (P.18). MINEDU (2016) conceptualiza la motivación como: 
“la auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío 
con voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se debe despenalizar el error 
para favorecer un clima emocional positivo” (p. 1). 
Los hallazgos confirman la hipótesis 1 del estudio (ver tabla 17 y figura 16) que hay 
una correlación significativa entre la problematización y el entusiasmo de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. Por ende, se comprobó la 
hipótesis general del estudio. MINEDU (2016) conceptualiza la problematización como: 
“situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que parten del interés, 
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necesidad y expectativa del estudiante y pone a prueba sus competencias y capacidades 
para resolverlos” (p.1). El entusiasmo podría considerarse como una fuerza interior que da 
a la persona la sensación de querer hacer cosas, de estar o sentirse alegre, incentivado y 
proclive a realizar aquello que se le solicita. En la mayoría de los casos, el entusiasmo de 
una persona depende del estímulo o de la incentivación que pueda recibir, ya sea esta 
generada externamente. (Definición ABC, 2016, p.1). 
Los hallazgos confirman la hipótesis 2 del estudio (ver tabla 18 y figura 17) que hay 
una correlación significativa entre los propósitos y la inspiración de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. Por ende, se comprobó la 
hipótesis general del estudio. Páez, Bobowik, Carrera y Bosco (2010) definen a la 
inspiración como: “una emoción positiva que ocurre cuando uno percibe modelos o 
acciones que muestran lo mejor de la especie humana. Se trasciende lo ordinario, rutinario, 
percibiendo posibilidades mejores que lo habitual. Se asocia a la tendencia de acción de 
expresar y compartir lo que es bueno, a hacer uno lo mejor posible…” (P. 3) MINEDU 
(2014) asevera que: “es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que 
está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, 
del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera 
que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del camino, de modo 
que se involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como 
producto de su esfuerzo” (p. 4). 
Los hallazgos confirman la hipótesis 3 del estudio (ver tabla 19 y figura 18) que hay 
una correlación significativa entre la motivación y el interés de los estudiantes de 3°, 4° y 
5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. Por ende, se comprobó la hipótesis 
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general del estudio. Yampufé (2009) define a la motivación como: “el proceso permanente 
mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 
estudiante por su aprendizaje” (p.2). Moreno (2008) en relación a las aportaciones 
pedagógicas de Montessori, afirma que: “Un niño sano empieza a aprender y a interesarse 
en algo cuando le permiten explorar y trabajar con libertad, repetir, fijar la mente en lo que 
le interesa, estar en contacto con lo que quiere estudiar, ese es el modo de aprender y la 
palabra el medio para exteriorizar, comunicar, manifestar la inteligencia interior que posee 
toda persona normal (p.15). Páez, et al. (2010) definen el interés como: “contextos seguros, 
se presenta información misteriosa y nueva que llama la atención, que propicia la sensación 
de que hay posibilidades de aprender algo nuevo relevante. A diferencia de otras emociones 
positivas como la alegría, la calma o la serenidad, el interés exige esfuerzos y una atención 
concentrada. El interés se asocia a la tendencia a explorar, a asimilar y buscar nuevas 
informaciones y experiencias, a aprender cosas nuevas, así como a ampliar el sí mismo en 
este proceso. (P.3)…La motivación intrínseca (interna, autogenerada) es estimulada por 
tareas novedosas y de dificultad óptimas, que se ajustan a los intereses personales del 
estudiante, y cuando se ofrece al estudiante la oportunidad de elegir y controlar 
personalmente el proceso. (Adrián y Rangel, 2012) 
Los hallazgos confirman la hipótesis 4 del estudio (ver tabla 20 y figura 19) que hay 
una correlación significativa entre los saberes previos y la alegría de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. Por ende, se comprobó la 
hipótesis general del estudio. Páez et al. (2010) Define a la alegría como: “la emoción 
positiva que emerge en contextos seguros en el que las cosas van como deben ir e incluso 
mejor o más. La alegría emerge en situaciones en que las cosas van bien sin esfuerzo de su 
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parte. La alegría se asocia a la tendencia a ser creativo, a jugar, a superar los límites, tanto 
en conductas como en pensamiento. (P.4). MINEDU (2014) afirma que: “todos los 
estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o trayectoria personal 
tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han ido 
cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger 
estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier 
aprendizaje” (p. 6). 
Los hallazgos confirman la hipótesis 5 del estudio (ver tabla 21 y figura 20) que hay 
una correlación significativa entre la gestión y acompañamiento y la fluidez de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. Por ende, se 
comprobó la hipótesis general del estudio. MINEDU (2016) conceptualiza la gestión y 
acompañamiento como: “generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los 
distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 
descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. para lograr la 
participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes” (p.1). 
Barragán y Morales (2014) definen a la fluidez como: “aquella emoción que se experimenta 
cuando una persona se encuentra totalmente involucrada en la actividad que está realizando 
(Csikszentmihalyi, 1990, citado en Barragán y Morales, 2014); es decir, cuando la persona 
concentra todos sus sentidos, pensamientos y emociones en lo que sucede en ese momento 
y pierde la noción el tiempo” (p. 9). Vecina (2006) sobre la fluidez afirma que: “se produce 
cuando las habilidades de la persona están en equilibrio con los retos y desafíos que la 
actividad le plantea. En estas circunstancias, la atención se concentra en la consecución de 
una meta realista, la retroalimentación que se obtiene sobre el nivel de ejecución es 
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inmediata y uno llega a olvidarse de sí mismo” (p.15). MINEDU (2014) asevera que: 
“acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica 
generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias 
adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades 
cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 
socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje” (p. 7). 
Los hallazgos confirman la hipótesis 6 del estudio (ver tabla 22 y figura 21) que hay 
una correlación significativa entre la evaluación y la calma de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. Por ende, se comprobó la hipótesis 
general del estudio. Páez et al. (2010) Define a la calma como: “la emoción positiva emerge 
en contextos seguros, familiares, estables, en el que las cosas van como deben ir, sin 
esfuerzo de su parte. La calma o serenidad se asocia a la tendencia a estarse quieto y 
saborear la vida, integrando las experiencias vitales de ese momento en nuevas perspectivas 
sobre el yo y el mundo. (P. 5).  MINEDU (2016) conceptualiza la evaluación como: 
“inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas y 
complejas que movilicen sus competencias; es necesario que el docente tenga claro lo que 
se espera logren y demuestren sus estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los 










1. En la  investigación se encontró una correlación significativa entre los procesos 
pedagógicos y las emociones positivas de los estudiantes del Colegio La Libertad de 
Huaraz. (Rho de Spearman 0,405, es una correlación significativa). Esto indica que 
se confirma la hipótesis y objetivo  general del estudio. 
2. En la investigación se arribó que existe una correlación significativa entre la 
problematización y el entusiasmo de los estudiantes del Colegio La Libertad de 
Huaraz. (Rho de Spearman 0,585, es una correlación significativa). Esto indica que 
se confirma la hipótesis y objetivo  general del estudio. 
3. En la investigación se arribó que existe una correlación significativa entre los 
propósitos y el entusiasmo de los estudiantes del Colegio La Libertad de Huaraz. 
(Rho de Spearman 0,508, es una correlación significativa). Esto indica que se 
confirma la hipótesis y objetivo  general del estudio 
4. En la investigación se arribó que existe una correlación significativa entre la 
motivación y el interés de los estudiantes del Colegio La Libertad de Huaraz. (Rho 
de Spearman 0,404, es una correlación significativa). Esto indica que se confirma la 
hipótesis y objetivo  general del estudio. 
5. En la investigación se arribó que existe una correlación significativa entre los 
saberes previos y la alegría de los estudiantes del Colegio La Libertad de Huaraz. 
(Rho de Spearman 0,626, es una correlación significativa). Esto indica que se 
confirma la hipótesis y objetivo  general del estudio. 
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6. En la investigación se arribó que existe una correlación significativa entre la gestión 
y acompañamiento y la fluidez de los estudiantes del Colegio La Libertad de 
Huaraz. (Rho de Spearman 0,621, es una correlación significativa). Esto indica que 























1. Se sugiere a los docentes del nivel secundario del Colegio La Libertad de Huaraz 
considerar las emociones positivas, al momento de instruir sus clases, para así, 
mejorar o incrementar los procesos de aprendizajes de los educandos. 
2. Promover la formación de actitudes positivas con respecto a la emoción, 
sensibilizando a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene este aspecto 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
3. Invitar a la reflexión a todos los actores involucrados en el proceso educativo, sobre 
la importancia que tiene la relación de los procesos pedagógicos y las emociones 
positivas de los estudiantes de educación secundaria en su desarrollo integral.  
4. Programar eventos de capacitación dirigidos a fortalecer las competencias 
pedagógicas del docente de educación secundaria, proporcionándole ideas de cómo 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
 “Relación entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio de la libertad de 
Huaraz” 
 
Problema Objetivo Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre los 
procesos pedagógicos y las 
emociones positivas de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz?            
 
Problemas especificos 
¿Cuál es la relación entre la 
problematización y el 
entusiasmo de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del 
colegio de la Libertad de 
Huaraz? 
 
¿Cuál es la relación entre los 
propósitos y la inspiración de 
los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
motivación y el interés de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz? 
 
¿Cuál es la relación entre los 
saberes previos y la alegría de 
los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 






Conocer la relación entre los 
procesos pedagógicos y las 
emociones positivas de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz 
 
Objetivos  especificos 
O.E. 1: Conocer la relación 
entre la problematización y el 
entusiasmo de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del 
colegio de la Libertad de 
Huaraz. 
 
O.E. 2: Conocer la relación 
entre los propósitos y la 
inspiración de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del 
colegio de la Libertad de 
Huaraz. 
 
O.E. 3: Conocer la relación 
entre la motivación y el interés 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz. 
 
O.E.4: Conocer la relación entre 
los saberes previos y la alegría 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la 





H1: Existe relación significativa 
entre los procesos pedagógicos y las 
emociones positivas de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
H0: No existe relación significativa 
entre los procesos pedagógicos y las 
emociones positivas de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
Hipótesis  especifica 
1: Existe relación significativa entre 
la problematización y el entusiasmo 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
0: No existe relación significativa 
entre la problematización y el 
entusiasmo de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del colegio de 
la Libertad de Huaraz. 
2: Existe relación significativa entre 
los propósitos y la inspiración de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
0: No existe relación significativa 
entre los propósitos y la inspiración 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
3: Existe relación significativa entre 
la motivación y el interés de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
Variable  1 
Procesos pedagógicos 
Dimensiones 
- Problematización  
- Propósitos 
- Motivación 
- Saberes previos 








- Inspiración  
- Interés 
- Alegría   











Tipo de investigación 





                                    X1                           
 
 
M                                    R                                                 
   
                                         
 
                                    Y1  
M =  Los estudiantes de 3°, 4° y 5° 
de secundaria del colegio de la 
Libertad. 
X1=  Procesos pedagógicos 
Y1=  Emociones positivas. 





Está conformado por 722 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 





La muestra de acuerdo al Programa 
STATS® estará constituida por 251 




¿Cuál es la relación entre la 
gestión y acompañamiento y la 
fluidez de los estudiantes de 3°, 
4° y 5° de secundaria del 
colegio de la Libertad de 
Huaraz? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
evaluación y la calma de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz? 
 
 
O.E.5: Conocer la relación entre 
la gestión y acompañamiento y 
la fluidez de los estudiantes de 
3°, 4° y 5° de secundaria del 
colegio de la Libertad de 
Huaraz. 
 
O.E.6: Conocer la relación entre 
la evaluación y la calma de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
0: No existe relación significativa 
entre la motivación y el interés de 
los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
4: Existe relación significativa entre 
los saberes previos y la alegría de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz. 
0: No existe relación significativa 
entre los saberes previos y la alegría 
de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz.  
5: Existe relación significativa entre 
la gestión y acompañamiento y la 
fluidez de los estudiantes de 3°, 4° y 
5° de secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz. 
0: No existe relación significativa 
entre la gestión y acompañamiento y 
la fluidez de los estudiantes de 3°, 4° 
y 5° de secundaria del colegio de la 
Libertad de Huaraz. 
6: Existe relación significativa entre 
la evaluación y la calma de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz, 
0: No existe relación significativa 
entre la evaluación y la calma de los 
estudiantes de 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio de la Libertad 
de Huaraz.              





Apéndice B.  























P: Plantea situaciones 
problemáticas pertinentes 
Plantearlo desde la situación 
significativa redactado en 




P: Señala a los 
estudiantes el ¿por qué? 
y ¿para qué? de la clase  
Precisar al inicio de una 
sesión compartiéndolo de 




E: interesarse en el tema 
(motivación intrínseca) 
Discusión guiada: casos, 
noticias, imágenes,; 
dinámicas de grupo 
 
Saberes previos 
E: Exponer, especular, 
comentar de manera 
espontánea, ofrecer una 
respuesta adelantada, etc. 















el desarrollo de las 
competencias 
E: manipular objetos, 
describir rasgos, formular 
hipótesis, concluyen 
información, aplicar lo 
aprendido. 












E: demostrar si ha 
logrado aprender a 
resolver tareas. 
Regular, controlar, o 
evaluar su propio 
aprendizaje. 
Solución de problemas 






Fuente: Gonzales Gutiérrez Edgar, 2015 
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Apéndice C.  
Cuestionario de procesos pedagógicos 
 
El Presente Cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención sobre la relación entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los 
estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
Información general 
Marque con un aspa (X) los siguientes datos: 
 
SEXO:                  Masculino                   Femenino   
 
EDAD:                   13                 14                 15                     16                        17 a más   
 
GRADO:                                        SECCIÓN:                            
 
Instrucciones 
Antes de empezar, lea detenidamente y medite los enunciados con honestidad en sus respuestas, 
ellas permitirán lograr un diagnóstico real de lo investigado. 
Es necesario precisar que no deje preguntas sin contestar. Recuerde no hay respuesta buena o mala. 
Marque con un aspa (X):  
SI: la respuesta es positiva y NO: la respuesta es negativa 
 
Variable 1: procesos pedagógicos 
Estrategias de enseñanza 
N° Problematización 
01 Una clase es atractiva cuando plantean al inicio preguntas que llaman 
la atención.  
SI NO 
02 Se despertará la curiosidad de los estudiantes cuando el profesor 
presenta situaciones novedosas y retadoras  
SI NO 
03 En el momento que se conozca las posibilidades y dificultades de los 
estudiantes aumentará los deseos de aprender 
SI NO 
N° Propósitos 
04 Es importante saber el propósito de la clase SI NO 
05 Se debe comunicar a los estudiantes como serán evaluados SI NO 
3º 4º A B C D E 5º F
  E 
G
  E 
H
  E 
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06 Al inicio de clase se debe describir el tipo de actividades que se va a 
desarrollar SI NO 
N° Motivación 
07 Una clase interesante despertará la curiosidad y la voluntad por 
aprender SI NO 
08 Es importante una buena explicación con buenos materiales para 
atender la clase SI NO 
09 Un clase motivadora mejora la disposición del aprendizaje hasta el 
final de la clase SI NO 
N° Saberes previos 
10 Es bueno que se tome en cuenta los conocimientos que trae el 
estudiante para mejorar el aprendizaje SI NO 
11 Es de utilidad para el docente tomar en cuenta lo que saben los 
estudiantes SI NO 
12 Es importante la vivencias y creencias de los estudiantes para el 
profesor SI NO 
N° Gestión y acompañamiento 
13 Las clases activas mejoran los aprendizajes SI NO 
14 La participación dinámica (actividad, manipulación, elaboración, 
exposición) favorece la reflexión del estudiante SI NO 
15 Es importante el acompañamiento del docente para resolver dudas, 
preguntas, indecisiones, de los estudiantes  SI NO 
N° Evaluación 
16 La evaluación debe mejorar los aprendizajes SI NO 
17 El profesor utiliza la evaluación para reconocer como actúan los 
estudiantes SI NO 










Apéndice D.  
Cuestionario de emociones positivas 
El Presente Cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención sobre la relación entre los procesos pedagógicos y las emociones positivas de los 
estudiantes de 3º, 4° y 5º de secundaria del colegio de la Libertad de Huaraz. 
 
Información general 
Marque con un aspa (X) los siguientes datos: 
 
SEXO:                  Masculino                   Femenino   
 
EDAD:                   13                 14                 15                     16                        17 a más   
 
GRADO:                                        SECCIÓN:                            
 
Instrucciones 
Antes de empezar, lea detenidamente y medite los enunciados con honestidad en sus respuestas, 
ellas permitirán lograr un diagnóstico real de lo investigado. 
Es necesario precisar que no deje preguntas sin contestar. Recuerde no hay respuesta buena o mala. 
Marque con un aspa (X):  
SI: la respuesta es positiva y NO: la respuesta es negativa 
 
Variable 2: Emociones positivas 
Manifestaciones emocionales 
N° Entusiasmo 
01 Es preferible que todas las áreas tengan temas divertidos para sentirse 
con ganas de aprender. 
SI NO 
02 Al notarse que un profesor está feliz y lo manifiesta, inmediatamente 
invade una sensación de placer. 
SI NO 
03 Todo lo que sea dinamismo agrada y es lo que más gusta.  SI NO 
N° Inspiración 
04 Se siente deseo de estar en la clase de un profesor que inspira 
confianza 
SI NO 
05 Un profesor alegre provoca confianza   SI NO 
06 Se siente afecto cuando las clases se dictan con esmero y paciencia. SI NO 
3º 4º A B C D E 5º F
  E 
G
  E 
H
  E 
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N° Interés  
07 Se atiende mejor la clase cuando se observa que los temas son 
motivadores y fascinantes. 
SI NO 
08 Se aprende mejor en las áreas que se les tiene cariño y afecto SI NO 
09 Cuando la clase es interesante y motivadora la concentración es mejor SI NO 
N° Alegría 
10 Se siente felicidad cuando un profesor enseña un tema con ganas SI NO 
11 Cuando un profesor está contento y lo manifiesta en su clase, 
inmediatamente invade una sensación de placer. 
SI NO 
12 Alivia conocer que ya no va a venir un profesor que aburre su clase. SI NO 
N° Fluidez 
13 Las clases deberían enseñarse con buen sentido del humor SI NO 
14 Se espera con ansias y ganas el día del curso del profesor preferido SI NO 
15 Se aprende mejor cuando toca un curso de un profesor que gusta su 
forma de enseñar 
SI NO 
N° Calma 
16 Alivia saber que termina la hora de un profesor renegón SI NO 
17 Da tranquilidad conocer la ausencia de un profesor que aburre su clase. SI NO 
18 Lo que más gusta de la clase, cuando se está sentado y quieto, es 
escuchar un tema agradable y fascinante   
SI NO 
 
 
 
 
 
 
